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ABStrACt
The Scientific Works and Popularizing Achievements of Walery Pisarek
The scientific and popularizing achievements of Walery Pisarek are the subject of an article 
focusing on Professor Pisarek’s works published in 1951–2017. This study has a selective 
character and includes an analysis of four types of publications: scientific publications, 
reviews, chronicles and popular science articles. With regard to the first group, the anal-
ysis covered all his research papers, including monographs, reports, articles and chapters. 
As regards to other types of texts (reviews, chronicles, popular science publications), only 
selected publications of permanent value were taken into consideration. In total, Professor 
Walery Pisarek’s achievements included 790 scientific items and consisted of 320 original 
dissertations, 245 reviews, reports and chronicles, and over 225 popular science texts. The 
article presents many aspects of the scientific publications authored by Walery Pisarek, 
their dynamics, publishing geography and issues raised in Professor Pisarek’s articles. The 
study is complemented by an analysis of citations, based on Google Scholar data (155 works, 
1499 references). The popularizing achievements of Professor Walery Pisarek, their dynamics 
and publications’ sources are analyzed separately.
Keywords: Walery Pisarek, media, linguistics, documentation, bibliometrics
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Wstęp
Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka jest pod względem ilo-
ściowym imponujący i bardzo zróżnicowany. Od debiutu naukowego w 1951 roku 
do listopada 2017 roku Autor opublikował ponad 790 tekstów, w tym 320 orygi-
nalnych rozpraw naukowych, 245 recenzji, sprawozdań i kronik oraz przeszło 225 
wypowiedzi popularnonaukowych. Zestawienie i analiza tak bogatego dorobku 
stanowiły duże wyzwanie dokumentacyjne, przeto przedstawiono go w podziale 
na cztery grupy (prace naukowe, recenzje, kroniki, popularyzacja), w których za-
stosowano różne zasady selekcji.
Najobszerniejszą grupę stanowiły oryginalne prace naukowe (artykuły w czaso-
pismach, rozdziały, książki, redakcje oraz niepublikowane raporty z badań), które 
przedstawiono w komplecie. Wobec pozostałych typów publikacji zastosowano 
niewielką selekcję. Spośród prac krytycznych i informacyjnych (np. sprawozda-
nia, recenzje) oraz tłumaczeń ujęto tylko większe publikacje o trwałej wartości. 
Pominięto natomiast wypowiedzi publicystyczne oraz drobne prace informacyjne 
(np. krótkie omówienia, komentarze). Według podobnych zasad kwalifikowano 
wypowiedzi popularnonaukowe. Uwzględniono zatem tylko większe artykuły 
i cykle drukowane w prasie codziennej oraz w czasopismach; pominięto natomiast 
glosy, komentarze i odpowiedzi na listy. Wyliczone grupy publikacji zaprezentowa-
no w bibliografii według dwóch porządków: oryginalne prace naukowe zapisano 
jako pozycje numerowane (320 opisów), zaś prace krytyczne, informacyjne oraz 
popularnonaukowe zgrupowano w postaci bloków na końcu każdego rocznika.
W opracowaniu nie stosowano żadnych ograniczeń formalnych. W zestawie-
niach i w bibliografii ujęto więc wszelkie prace, niezależnie od formy wydawniczej 
(artykuły, rozprawy, książki, broszury), kraju publikacji, formy autorstwa oraz 
języka publikacji. W całości zarejestrowano również wszelkie wznowienia, ada-
ptacje i tłumaczenia (13 pozycji). Wyjątkiem w tym zakresie była jedynie wydana 
w 22 wersjach językowych broszura pt. „Język polski” (2007), którą wykazano jako 
jeden opis bibliograficzny.
Większość opisów poddano autopsji oraz skonfrontowano ich formę ze źródłami 
bibliotecznymi i bazami danych. W przypadku prac wydanych w kraju pomocne 
okazały się katalogi Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej; w odniesieniu 
do publikacji zagranicznych – przede wszystkim katalog OCLC WorldCat; spośród 
bibliograficznych baz danych najwięcej informacji dostarczyło pięć serwisów: Polska 
Bibliografia Naukowa, Citation Index of the History of Polish Media, ProQuest, 
CEEOL oraz Web of Science. W artykule wykorzystano też trzy drukowane wykazy 
prac Pisarka (1996, 2007, 2011)1, jednak ich przydatność była ograniczona, gdyż 
1 S. Dziki (1996). Bibliografia prac prasoznawczych i językoznawczych Walerego Pisarka 
za lata 1951–1996. W: J. Mikułowski Pomorski, Z. Bajka (red.), Valeriana (s. 7–22). Kraków; 
W. Pisarek (2007). O mediach i języku. Kraków; K. Waśkowski (2011), Bibliografia publikacji 
1951–2010. W: Walery Pisarek, Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis (s. 132–176). 
Katowice.
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zawierały opisy rejestracyjne i były obarczone licznymi błędami. Duże znaczenie 
w weryfikacji opisów miała Małopolska Biblioteka Cyfrowa. W jej zasobach znalazły 
się pełne teksty periodyków, w których Profesor publikował najczęściej: Zeszytów 
Prasoznawczych (267) oraz Języka Polskiego (72).
Odpowiednio do rodzaju opisywanej jednostki wykorzystano kilka typów opisu 
bibliograficznego. Dla wydawnictw zwartych i ich fragmentów zastosowano normę 
PN-N-01152.01, zaś dla artykułów – PN-N-01152.02. W opisach uwzględniono 
wszystkie elementy obowiązkowe, które w niektórych przypadkach uzupełniano 
o składniki dodatkowe. Zasadę większej precyzji zastosowano w odniesieniu do wy-
dawnictw zwartych oraz publikacji zagranicznych. W niektórych przypadkach 
opis uzupełnia odpowiednia adnotacja wyjaśniająca lub zawartościowa, w której 
wykazano także recenzje przedmiotowe. W bibliografii zastosowano układ chro-
nologiczny, zaś w obrębie poszczególnych lat pozycje uszeregowano alfabetycznie 
według tytułów. Zasada ta dotyczy zarówno oryginalnych prac badawczych poda-
nych w części numerowanej (książek, artykułów i rozpraw), jak i pozostałych typów 
wypowiedzi, które zgrupowano w trzy działy: recenzje, kroniki i popularyzacja.
Publikacje naukowe
Dorobek pisarski Walerego Pisarka można podzielić na dwie duże grupy: prace 
naukowe (565 pozycji) oraz teksty popularnonaukowe (225 pozycji). W pierwszym 
obszarze dorobek ten był bardziej zróżnicowany, ponieważ złożyło się nań 320 ory-
ginalnych prac badawczych (monografii, rozdziałów, raportów i artykułów), 168 re-
cenzji i polemik oraz 77 tekstów informacyjnych (kronik, omówień, sprawozdań 
i nekrologów). Pisarek był bowiem nie tylko wytrawnym badaczem, ale również 
gorliwym krytykiem i kronikarzem polskiego prasoznawstwa i językoznawstwa.
Analiza naukowych dokonań Profesora jest nie lada wyzwaniem. Utrudnia 
ją przede wszystkim fakt, że Jego aktywność publikacyjna rozciągała się na prawie 
sześć dekad, w którym to czasie publikował dużo i zdumiewająco systematycznie 
(wykres 1). Już na początku kariery (lata sześćdziesiąte) był bardzo aktywnym 
autorem, publikującym rocznie po 4–5 oryginalnych prac naukowych tudzież 
po 6–7 recenzji. W kolejnej dekadzie aktywność ta dalej rosła, osiągając u schyłku 
lat siedemdziesiątych poziom 7–8 publikacji oraz 9–10 recenzji rocznie. W kolejnych 
dekadach aktywność publikacyjna nieznacznie spadała i ustabilizowała się na po-
ziomie 5–6 publikacji rocznie (w okresie 1985–2005) oraz 4–5 w latach 2006–2017. 
Nieco inaczej kształtowała się aktywność autora w dziedzinie krytyki naukowej. 
Po znacznym spadku liczby recenzji i kronik do poziomu 2–3 prac rocznie (począ-
tek lat dziewięćdziesiątych), aktywność Pisarka ponownie wzrosła po koniec lat 
dziewięćdziesiątych i utrzymywała się na tym poziomie w trakcie I dekady XXI 
wieku (4–5 publikacji rocznie). Niezależnie od okresowych zmian należy zauważyć, 
że dorobek Profesora jest imponujący. W okresie 58 lat opublikował bowiem 565 
prac naukowych, co oznacza, że przez całe życie zawodowe (oraz na emeryturze) 
pisał średnio po 9–10 prac rocznie.
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Rysunek 1. Publikacje naukowe Walerego Pisarka (1955–2017)
Źródło: opracowanie własne
Znaczna część dorobku badawczego Pisarka (478 prac) ukazała się na łamach 
czasopism naukowych (tabela 1). Najwięcej publikacji pojawiło się na łamach 
Zeszytów Prasoznawczych (55,9%), gdzie Autor systematycznie publikował zarówno 
oryginalne artykuły badawcze (77), jak i recenzje (146) oraz kroniki (46). Spośród 
innych tytułów należy wskazać Język Polski (9,2%), Prasę Polską (2,7%), Biuletyn 
Zarządu Głównego RSW Prasa (2,5%), warszawski kwartalnik Przekazy i Opinie 
(1,5%) oraz drukowany w Pradze miesięcznik Le Journaliste Démocratique (1,3%), 
będący organem International Organisation of Journalists. Pozostała część dorobku 
(27%) rozproszona była na łamach 45 innych periodyków naukowych.
Tabela 1. Publikacje naukowe w czasopismach
Czasopismo Artykuły Recenzje Kroniki Razem %
Zeszyty Prasoznawcze 77 144 46 267 55,9%
Język Polski 11 20 13 44 9,2%
Prasa Polska 11  2 13 2,7%
Biuletyn Zarządu Głównego RSW Prasa 8  4 12 2,5%
Przekazy i Opinie 6 1  7 1,5%
Le Journaliste Démocratique 6   6 1,3%
Inne czasopisma (45 tytułów) 49 3 77 129 27,0%
Razem 168 168 142 478 100,0%
Źródło: opracowanie własne
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Wprawdzie zdecydowana większość dzieł naukowych Pisarka ukazała się w Polsce 
(91,9%), jednak przywiązywał on dużą wagę do popularyzacji dorobku na arenie 
międzynarodowej (tabela 2). Za granicą wydał 46 prac, w tym 21 artykułów, 22 roz-
działy w pracach zbiorowych oraz 3 monografie. Prace te publikował: w Niemczech 
(11), Hiszpanii (8), Stanach Zjednoczonych (5), Czechach (4), na Węgrzech (3), 
w Wielkiej Brytanii (3) oraz w kilkunastu innych krajach (m.in. w Rosji, Bułgarii, 
Rumunii, Finlandii, Kanadzie, Słowacji, Brazylii, Meksyku i na Ukrainie). Warto 
dodać, że znaczną część tego dorobku (21 prac) stanowiły artykuły opublikowane 
w renomowanych periodykach zagranicznych, m.in. w Journal of Communication, 
Mass Communication Review Yearbook, Otázky Žurnalistiky czy Rundfunk und 
Fernsehen.
Tabela 2. Publikacje naukowe (geografia wydawnicza)
Państwa Artykuły Rozdziały Monografie Recenzje Kroniki Razem %
Polska 147 72 55 168 77 519 91,9%
Zagranica 21 22 3 0 0 46 8,1%
W rozbiciu na poszczególne kraje
Niemcy 1 9 1 0 0 11 1,9%
Hiszpania 8 0 0 0 0 8 1,4%
Stany Zjednoczone 2 3 0 0 0 5 0,9%
Czechy 2 2 0 0 0 4 0,7%
Węgry 0 2 1 0 0 3 0,5%
Wielka Brytania 0 3 0 0 0 3 0,5%
Rosja 1 1 0 0 0 2 0,4%
Bułgaria 1 0 1 0 0 2 0,4%
Rumunia 2 0 0 0 0 2 0,4%
Pozostałe 4 2 0 0 0 6 1,1%
Łącznie 168 94 58 168 77 565 100%
Źródło: opracowanie własne
Publikacje naukowe Profesora Pisarka trudno analizować en bloc, uznano więc, 
że wygodne ramy interpretacyjne tworzy układ oparty na monografiach. Trzeba 
jednoczenie podkreślić, że pod tym względem jego dorobek był imponujący, gdyż 
na przestrzeni 54 lat (1964–2017) opublikował ich aż 58, czyli średnio jedną rocz-
nie. W grupie tej dominowały wprawdzie monografie autorskie (30), lecz był także 
aktywnym redaktorem naukowym (13) oraz autorem 15 raportów, które dystry-
buowano na prawach rękopisu.
Dominującym obszarem zainteresowań Walerego Pisarka był język prasy. Badacz 
opublikował 11 książek poświęconych tej tematyce (17, jeśli wliczymy wznowienia), 
5 obszernych raportów oraz przeszło 170 artykułów, kronik i recenzji. Listę publikacji 
otwierają trzy monografie napisane we współpracy z Marią Kniagininową, wydane 
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w serii Biblioteka Wiedzy o Prasie: „Ależ tak się nie pisze...” (1964), „Poradnik 
językowy – podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji” (1965, 1969) 
i „Język wiadomości prasowych” (1966). W następnych kilku latach główny wysiłek 
Autora skupił się na pracach awansowych: w 1966 roku napisał rozprawę doktor-
ską „Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym” (Uniwersytet 
Śląski), którą rok później wydał jako monografię pt. „Poznać prasę po nagłówkach!” 
(1967). W roku 1972 wyszła natomiast „Frekwencja wyrazów w prasie”, która była 
podstawą uzyskania habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim (1973). W nurt 
badawczy z tego obszaru wpisały się jeszcze dwie obszerne monografie: „Polskie 
słowa sztandarowe i ich publiczność” (2002) oraz zbiór studiów „O mediach i języ-
ku” (2007). Równolegle Pisarek tworzył dzieła, które realizowały misję edukacyjną. 
Największy rozgłos (6 edycji i 17 recenzji) przyniosła Autorowi „Retoryka dzien-
nikarska” (1970), którą dwukrotnie wznawiano (1975, 1988) i tłumaczono na język 
bułgarski („Žurnalističesko majstorstvo”, 1980). Praca ta po znacznych rewizjach 
ukazała się jeszcze dwukrotnie w XXI wieku pt. „Nowa retoryka dziennikarska” 
(2002, 2011). Zbliżony charakter miał także „Słownik języka niby-polskiego” (1978, 
drukowany wcześniej w odcinkach na łamach Prasy Polskiej w latach 1968–1975) 
oraz ceniony poradnik „Słowa między ludźmi (1985, 2004). W nurt ten wpisały się 
także niektóre raporty Ośrodka Badań Prasoznawczych, m.in. „Wyrazy i zdania 
reportażu” (z M. Kniagininową, 1969), „Język służy propagandzie” (1976), „O ję-
zyku naszej propagandy” (1979) i „O nowomowie inaczej” (1992).
Drugi obszar zainteresowań Profesora obejmował studia nad polską prasą współ-
czesną (którą badał z perspektywy socjologii, ekonomii lub politologii). Był autorem 
lub redaktorem poświęconych tej problematyce 10 monografii (w tym raportów) 
oraz przeszło 120 artykułów, rozdziałów (w tym kronik i recenzji). Najważniejszą 
rolę odegrały trzy raporty, w których Pisarek pełnił funkcję redaktora i głównego 
autora: „Komunikowanie masowe w Polsce: próba bilansu lat siedemdziesiątych” 
(1980), „Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce (sierpień 1980–13 grud-
nia 1981)” (2007) oraz „Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte” 
(1991). Pierwszy ukazał się w niskonakładowej serii Materiały OBP, drugi opubli-
kowano dopiero po dwu dekadach od opracowania, gdyż na wcześniejszą edycję 
nie było zgody cenzury, trzeci natomiast ukazał się jako specjalny numer Zeszytów 
Prasoznawczych (1991, nr 1/2). W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
Pisarek opracował ponadto 7 innych raportów szczegółowych. Były to kolejno: 
„Perspektywy rozwoju codziennej prasy lokalnej i centralnej na świecie i w Polsce” 
(1972, z Jerzym Mikułowskim Pomorskim), „Aktywność, preferencje i świado-
mość kulturalna społeczeństwa polskiego” (1981, z Tomaszem Gobanem-Klasem), 
„Rola prasy, radia i telewizji w kształtowaniu świadomości kulturalnej Polaków” 
(1979), „Miejsce prasy, radia i telewizji w świadomości kulturalnej Polaków” (1987), 
„Współczesna prasa polska na tle prasy innych krajów: studium porównawcze” (1987, 
wydana dwukrotnie w serii Materiały OBP i Raporty OBP) oraz „Nie zaspokojone 
potrzeby medialne Polaków” (1988). W bliskim związku z prezentowaną tu tema-
tyką pozostawała też interesująca monografia Pisarka poświęcona historii prasy 
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światowej pt. „Prasa – nasz chleb powszedni” (1978), wydana przez Ossolineum 
w wysokonakładowej serii Książki o Książce.
Trzecim obszarem zainteresowań Profesora była dokumentacja, teoria i meto-
dologia badań prasoznawczych (9 monografii i około 120 artykułów, kronik i re-
cenzji). W pierwszy obszar wpisują się trzy źródła poświęcone dokumentacji badań 
prasoznawczych na świecie: „International Bibliography of Mass Communication 
Bibliographies” (1972), „World Directory of Mass Communication Eesearchers” 
(1984) oraz „Who’s Who in Mass Communication” (1990). Publikacje te były owo-
cem aktywnej współpracy Pisarka z zespołem ekspertów UNESCO do spraw badań 
nad komunikowaniem (CECOM/COMNET) oraz prac podejmowanych z ramienia 
Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Badań Komunikowania Masowego (AIERI 
w latach 1970–1990)2. Równie bogaty dorobek wypracował Profesor także w dzie-
dzinie teorii i metodologii. Warto w tym kontekście wspomnieć o pośmiertnej re-
edycji prac Ireny Tetelowskiej „Szkice prasoznawcze” (1972) oraz o pracy zbiorowej 
„Marksistowsko-leninowska teoria i metodologia badań prasoznawczych” (1978). 
Bez wątpienia jednak największe znaczenie miały dwie późniejsze monografie: 
„Analiza zawartości prasy” (1983) oraz krytyczny przegląd teorii i metod pt. „Wstęp 
do nauki o komunikowaniu” (2008), które należały do najczęściej cytowanych 
dzieł Profesora (por. tabela 3). Pisarek przykładał także dużą wagę do wydawnictw 
encyklopedycznych. Wyrazem tej aktywności był udział w redakcji „Encyklopedii 
wiedzy o prasie” (1976) oraz „Słownika terminologii medialnej” (2006), którego 
był głównym redaktorem.
Do odrębnego pola zainteresowań Profesora należał język polski oraz języko-
znawstwo ogólne. Tematyce tej poświecił Autor 10 monografii (16, wliczywszy 
wznowienia) oraz przeszło 100 artykułów, recenzji i rozpraw. Pierwszą monografią 
z tego zakresu była „Ortografia polska” (1968), wydana przez Pisarka na podstawie 
przepisów opracowanych przez Zenona Klemensiewicza, a następnie jej poszerzo-
ne wydanie (1972), uwzględniające uchwały Komitetu Językoznawstwa PAN wraz 
uzupełnieniami z lat 1971–1972. Największą popularność badacz zyskał jednak 
dzięki „Kieszonkowemu słowniczkowi ortograficznemu” (1976), który pięciokrotnie 
wznawiano (1983, 1987, 1989, 1995, 2005). Osobne miejsce w jego dorobku zajmują 
prace encyklopedyczne. Zaangażowanie w tym zakresie przejawiało się udziałem 
w kilku zespołach redakcyjnych, m.in. „Encyklopedii wiedzy o języku polskim” 
(1978, pod red. Stanisława Urbańczyka), gdzie Pisarek pełnił rolę redaktora działów: 
kultura, psychologia i socjologia języka. Autor angażował się ponadto w prace nad 
„Encyklopedią języka polskiego” (1992, 1999). Wśród studiów badawczych nad języ-
kiem warto także odnotować trzy ważne redagowane przez Profesora prace zbioro-
we: „Kultura języka dziś” (1995, z Haliną Zgółkową), „Polszczyzna 2000 – orędzie 
o stanie języka na przełomie tysiącleci” (1999) oraz „Stereotypes and Linguistic 
Prejudices in Europe” (2017, wspólnie z Anną Dąbrowską). W roku 2007 Profesor 
napisał ponadto popularną broszurę „Język polski”, która dzięki staraniom Rady 
2 S. Dziki (1998). Pokłosie uroczystości jubileuszowych – Walery Pisarek (65 lat życia i 40 lat 
pracy naukowej), Rocznik Historii Prasy Polskiej. T. 1, z. 1/2, s. 291–292.
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Języka Polskiego została przetłumaczona na 21 języków, m.in. angielski, bułgarski, 
czeski, duński, estoński, fiński, francuski, hiszpański, litewski, łotewski, maltański, 
niderlandzki, niemiecki, nowogrecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, 
szwedzki, węgierski i włoski.
Pewien pogląd na naukowy dorobek Pisarka daje także analiza cytowań. 
Ponieważ jedynym indeksem, w którym dorobek ten jest dobrze reprezentowany, 
jest Google Scholar, należy poczynić pewne zastrzeżenie. Indeks ów funkcjonuje 
od 2004 roku, dlatego nie rejestruje wszystkich cytowań, a jedynie tę cześć refe-
rencji, która pochodzi z piśmiennictwa wydanego po tej dacie i dostępnego online. 
Czas ów obejmuje zatem jedynie ostatnie 12 lat aktywności Profesora. Pomimo 
wskazanych ograniczeń Google Scholar indeksował 155 prac Pisarka, które były 
cytowane łącznie 1499 razy. Wynik ten świadczy o tym, że dorobek Pisarka pozo-
staje obecny we współczesnym dyskursie naukowym. Potwierdza tę tezę zarówno 
stosunkowo wysoki indeks Hirscha (h-index = 18), jak też lista najczęściej cyto-
wanych prac. Największy rezonans wywoływały monografie (tabela 3), wśród któ-
rych czołowe lokaty (przeszło 100 cytowań) uzyskały prace z zakresu metodologii 
i retoryki: „Analiza zawartości prasy” (154), „Wstęp do nauki o komunikowaniu” 
(128), „Słownik terminologii medialnej” (124), „Nowa retoryka dziennikarska” 
(115) i „Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność” (109).
Tabela 3. Najczęściej cytowane manografie Walerego Pisarka (n ≥ 10)
Cytowania Tytuł Rok
154 „Analiza zawartości prasy” 1983
128 „Wstęp do nauki o komunikowaniu” 2008
124 „Słownik terminologii medialnej” 2006
115 „Nowa retoryka dziennikarska” 2002
109 „Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność” 2002
59 „Retoryka dziennikarska” (wyd. 1–3) 1975
58 „O mediach i języku” 2007
46 „Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaż” 1972
44 „Język służy propagandzie” 1976
36 „Słowa między ludźmi” (wyd. 1–2) 1975
35 „Polszczyzna 2000: orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci” 1999
20 „Słownik języka niby-polskiego, czyli, błędy językowe w prasie” 1978
19 „Prasa – nasz chleb powszedni” 1978
17 „Język wiadomości prasowych” 1966
13 „Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego” 1981
Źródło: Google Scholar [2018.12.10]
Artykuły Pisarka nie były wprawdzie cytowane równie często, lecz kilka z nich 
zyskało wysokie noty (tabela 4). Wyróżniały się na tym tle teksty językoznawcze 
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i metodologiczne publikowane m.in. w Pamiętniku Literackim, Zeszytach Prasoznawczych, 
Języku Polskim, Przekazach i Opiniach oraz Pracach Filologicznych.
Tabela 4. Najczęściej cytowane artykuły Walerego Pisarka (n ≥ 10)
Cytowania Tytuł Czasopismo Rok
29 Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych Pamiętnik Literacki 1967
23 Wyobrażenia o polskich stereotypach regionalnych Zeszyty Prasoznawcze 1975
20 Współczesne słowa sztandarowe w Polsce i ich publiczność Zeszyty Prasoznawcze 1992
18 Jak mierzyć zrozumiałość tekstu Zeszyty Prasoznawcze 1969
17 O nowomowie inaczej Język Polski 1993
13 Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres Przekazy i Opinie 1975
13 Inauguracja Okrągłego Stołu jako akt medialnej komunikacji politycznej Zeszyty Prasoznawcze 1989
11 Szkic wstępu do politolingwistyki Prace Filologiczne 1986
10 Recepty na zrozumiałość wypowiedzi Zeszyty Prasoznawcze 1966
Źródło: Google Scholar [2018.12.10]
Popularyzacja
Walery Pisarek przywiązywał wyjątkowo dużą wagę do popularyzacji nauki i wiedzy. 
Wyrazem tego zaangażowania było (jeśli wliczymy tylko większe artykuły) ponad 
225 tekstów popularnonaukowych poświęconych przeważnie poprawności języ-
kowej oraz problemom mediów. Aktywność w tym zakresie Autor traktował jako 
misję i pozostał jej wierny przez całe życie. Zaangażowanie na tym tle było jednak 
zmienne (wykres 2). Na początku kariery Pisarek udzielał się przede wszystkim 
na łamach Języka Polskiego, w którym był komentatorem korespondencji spływają-
cej do redakcji (publikował zwykle 3–4 teksty w roku). Pierwszy bardzo aktywny 
okres w działaniach popularyzatorskich przypadł na lata 1967–1975 i miał związek 
z drukiem cyklu „Słownik języka niby-polskiego”, który ukazywał się w niemal 
każdym numerze Prasy Polskiej. Kolejny wzmożony okres działalności popula-
ryzatorskiej wystąpił w latach 1996–2003, gdy Autor podjął aktywną współpracę 
z miesięcznikiem Charaktery, tygodnikiem Polityka oraz Gazetą Wyborczą.
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Rysunek 2. Publikacje popularnonaukowe Walerego Pisarka (1955–2017)
Źródło: opracowanie własne
Spektrum czasopism, w których Pisarek drukował teksty popularyzatorskie, było 
znacznie szersze (tabela 5). W różnych okresach współpracował bowiem z 38 pe-
riodykami. Poza pięcioma wymienionymi wyżej tytułami chętnie pisywał także 
do Trybuny Ludu (8), Tygodnika Powszechnego (6), Rozgłośni Zakładowej (5), Naszych 
Problemów (4), Dziennika Polskiego (4), Gazety Krakowskiej (3) oraz Przekroju (3).
Tabela 5. Publikacje popularnonaukowe (źródła)
Tytuł Liczba artykułów Tytuł Liczba artykułów
Prasa Polska 94 Rozgłośnia Zakładowa 5
Język Polski 28 Nasze Problemy 4
Charaktery 20 Dziennik Polski 4
Polityka 10 Gazeta Krakowska 3
Gazeta Wyborcza 9 Przekrój 3
Trybuna Ludu 8 Pozostałe (26 tytułów) 31
Tygodnik Powszechny 6 Razem 225
Źródło: opracowanie własne
Charakterystycznym rysem popularyzacji uprawianej przez Walerego Pisarka 
było zróżnicowanie adresata wypowiedzi. Autor „Retoryki dziennikarskiej” po-
trafił skutecznie przemawiać zarówno językiem typowym dla popularnych gazet 
(Gazeta Wyborcza, Trybuna Ludu, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Echo Krakowa, 
Dziennik Łódzki, Express Wieczorny, Słowo Powszechne); prowadzić dyskusję w pra-
sie kulturalnej (Tygodnik Powszechny, Przekrój, Życie Literackie, Sugestie, Kultura, 
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Kurier Krakowski, Sycyna, Śląsk, Wiadomości Kulturalne, Znak i in.); wyrażać opinie 
w prasie społeczno-politycznej (Polityka, Przegląd, Przegląd Polityczny, Przegląd 
Tygodniowy, Tygodnik Solidarność); popularyzować wiedzę w popularnych maga-
zynach (Charaktery), jak też przemawiać do fachowców (Prasa Polska, Rozgłośnia 
Zakładowa, Nasze Problemy, Forum Dziennikarzy, Poligrafika, Press).
Dorobek twórczy Walerego Pisarka budzi ogromny szacunek. W ciągu 58 lat 
opublikował bowiem przeszło 790 prac, co oznacza, że w każdym roku musiał 
ich napisać co najmniej 13. Okresowo ich liczba była jednak wyższa, np. w latach 
1967–1975, gdy publikował średnio po 30 prac, a najwyższa w rekordowym roku 
1974, kiedy napisał ich 37. Na zakończenie warto jeszcze podkreślić niepoślednią 
rolę Pisarka jako popularyzatora zagranicznego dorobku naukowego. Odgrywał ją 
przede wszystkim jako niestrudzony recenzent systematycznie ogłaszający omówie-
nia nowości. Przekonuje o tym analiza 168 recenzji, drukowanych w większości na 
łamach Zeszytów Prasoznawczych (144) i Języka Polskiego (20). W grupie tej aż 113 
tekstów (67%) dotyczyło prac wydanych w językach obcych, przede wszystkim w 
języku angielskim (86), niemieckim (18), francuskim i rosyjskim (9). Poczesne miej-
sce zajmowały tu czołowe periodyki amerykańskie (Journalism Quarterly, Journal 
of Communication) oraz prestiżowy niemiecki kwartalnik Publizistik.
Dorobek Walerego Pisarka w porządku chronologicznym
1951
Popularyzacja: Czterdziestoletni trud badacza i pedagoga [z okazji jubileuszu Tadeusza 
Lehra-Spławińskiego] / Walery Pisarek // Słowo Powszechne. – 1951, nr 258, s. 4; Kocha-
nowski żywy, ale… niepełny / Walery Pisarek // Tygodnik Powszechny. – 1951, nr 19, s. 12
1955
Kroniki: Adam Bar / Walery Pisarek // Życie Literackie. – 1955, nr 20, s. 4
1960
001. O metodologii badań nad językiem prasy polskiej / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1960, nr 5–6, s. 110–115
1961
002. O fasadowości w języku / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1961, nr 12, s. 14–16 
003. Ocena poprawności języka Dziennika Bałtyckiego / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu 
Głównego RSW „Prasa”. – 1961, nr 12, s. 3–10
004. Ocena poprawności języka gazety Gromada-Rolnik Polski / Walery Pisarek // Biuletyn 
Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1961, nr 9, s. 32–38
005. Ocena poprawności języka Sztandaru Młodych / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu 
Głównego RSW „Prasa”. – 1961, nr 12, s. 11–19
006. Swobodnie, lecz nie dowolnie / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1961, nr 4, s. 14–17
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007. Wpływ niedostatków językowych wiadomości PAP na język prasy / Walery Pisarek // 
Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1961, nr 9, s. 6–25
008. Zaborczy i sentymentalny / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1961, nr 6, s. 31–33
009. Znamię dowcipnych i ostrożnych / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1961, nr 10, s. 4–6 
Recenzje: Nalepińska, M.: Jak mówić i pisać poprawnie? Warszawa 1961. Rec.: Walery 
Pisarek // Język Polski. – 1961, nr 5, s. 383–385; Pepłowski, F.: Słownictwo i frazeologia 
polskiej publicystyki okresu oświecenia i romantyzmu. Warszawa 1961. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1961, nr 4, s. 80–82; Szczepański, J.J.: Zatoka Białych 
Niedźwiedzi. Kraków 1960. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1961, nr 1/2, 
s. 188–189; Szewczuk, W.: Badania eksperymentalne nad rozumieniem zdań. Kraków 1960. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1961, nr 3, s. 88–89. Kroniki: Jubileusz 
Prof. Dra Zenona Klemensiewicza / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1961, nr 4, 
s. 3–4. Popularyzacja: Pisemny, piśmienny [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek 
// Język Polski. – 1961, nr 5, s. 391; Przypadek, wypadek [Odpowiedzi redakcji] / Walery 
Pisarek // Język Polski. – 1961, nr 5, s. 390–391; Żadno, żadne [Odpowiedzi redakcji] / 
Walery Pisarek // Język Polski. – 1961, nr 5, s. 392
1962
010. A potem ucałował Ptak… / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1962, nr 6, s. 20–23
011. O właściwy wyraz na właściwym miejscu / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1962, nr 8, 
s. 20–23; nr 9, s. 12–14
012. Poradnik językowy dla dziennikarzy / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu Głównego RSW 
„Prasa”. – 1962, nr 52, s. 15–20
013. W trosce o język prasy / Walery Pisarek // Język Polski. – 1962, nr 3, s. 161–164
014. Zgoda, zgoda, waszmościowie / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1962, nr 3, s. 19–21
1963
015. Frazeologiczne zasadzki / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1963, nr 2, s. 13–16
016. Nowa moda / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1963, nr 9, s. 6–8
017. Pierwsze polskie książki o języku prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, 
nr 4, s. 75–84
018. Uwagi o językowej sprawności Trybuny Robotniczej / Walery Pisarek, Maria Kniagininowa 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, nr 4, s. 58–63
Recenzje: A. Alisch, A.: Richtlinien für den Satz fremder Sprachen. Leipzig 1960. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, nr 4, s. 132; Bruneau, C.: La langue du 
journal. Estienne 1958. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, nr 1/2, 
s. 197–198; Doroszewski, W.: O kulturę słowa. Warszawa 1962. Rec.: Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, nr 1/2, s. 177–179; Mayen, J.: Monolog i dialog radiowy. 
Dialog 1957–1961. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, nr 3, s. 161–165; Mayen, 
J.: O komunikatywności dziennika radiowego. Warszawa 1962. Rec.: Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, nr 3, s. 102–105; Technika reklamy za granicą. Red. W Gło-
wala, A. Jaroszewicz, F. Kierski, T. Sztucki, I. Warchołowa. Warszawa 1963. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1963, nr 4, s. 117; Zaczkowski, T.S.: Polish self-taught. 
Baltimore 1952. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, nr 1/2, s. 108–109; Zwie-
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gincew, W.: Semazjologia. Warszawa 1962. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, 
nr 1/2, s. 92–95. Popularyzacja: Dzięki [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // 
Język Polski. – 1963, nr 4–5, s. 291–292; Kropka na końcu tytułu [Odpowiedzi redakcji] 
/ Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, nr 1/2, s. 112; Na Wazów [Odpowiedzi redakcji] 
/ Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, nr 4–5, s. 296; Podkówka – podkuwka [Odpo-
wiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, nr 4/5, s. 289–290; Wybiorczy, 
wybierczy, wybiórczy [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1963, nr 
4/5, s. 295–296; Wzbronić – zabronić [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język 
Polski. – 1963, nr 4–5, s. 288–289
1964
019. Ależ tak się nie pisze... / Zenon Klemensiewicz, Maria Kniagininowa, Walery Pisarek. – 
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1964. – 139 s.; 24 cm. – (Biblioteka 
Wiedzy o Prasie. Seria B, ISSN 0519-931X; t. 5)
Treść: Czy posługujemy się jednym językiem polskim?; I. O właściwy wyraz na właści-
wym miejscu; II. Prawo do odmiany; III. Konstrukcja i architektura zadnia (Związki 
zgody; Związki rządu; Związki przynależności); IV. Frazeologiczne zasadzki; V. Orto-
grafia – interpunkcja; Indeks.
020. Czy istnieje język prasy? / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 
1964, nr 73, s. 41–47
021. Existuje jazyk tlace? / Walery Pisarek // Otázky Žurnalistiky. – 1964, s. 241–245
022. Konsument a reklama / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1964, nr 4, s. 116–117
023. O języku stowarzyszonym / Walery Pisarek // Język Polski. – 1964, nr 4, s. 220–231
024. Słownictwo naszej epoki / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1964, nr 1/2, s. 173–174
025. Sympozjum językoznawcze: Pojęcie prawa w lingwistyce / Krystyna Pisarkowa, Kazimierz 
Polański, Walery Pisarek // Język Polski. – 1964, nr 3, s. 178–188
026. Uwagi  o językowej sprawności Trybuny Robotniczej / Walery Pisarek, Maria Knia-
gininowa // Zeszyty Prasoznawcze. – 1964, nr 4, s. 58–63
Recenzje: Brennan, L.D.: Modem Communication Effectiveness. New York 1963. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1964, nr 4, s. 102; Cienkowski, W.P.: Z tajem-
nic języka. Warszawa 1963. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1964, nr 1, s. 61–62; 
Garst, R.E., Bernstein, T.M.: Headlines and Deadlines. New York 1963. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1964, nr 4, s. 106–10; Szober, S.: Słownik poprawnej 
polszczyzny. Warszawa 1958. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1964, nr 1, s. 58–62. 
Popularyzacja: Milenium, sliping, polonica [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek 
// Język Polski. – 1964, nr 4, s. 254–255; Pisownia terminów muzycznych [Odpowiedzi 
redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1964, nr 4, s. 253–254 
1965
027. Jazyk tisku jako predmćt badatelskeho zajmu v Polsku / Walery Pisarek // Naśe Reć. – 1965, 
nr 2, s. 98–103
028. Język w reklamie prasowej / Walery Pisarek, Maria Kniagininowa // W: Reklama w prasie: 
zawartość, język, odbiór / Paweł Dubiel [i in.]. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa”, 1965. – S. 43–79
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029. Nagłówki wiadomości w dziennikach / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, 
nr 1, s. 31–48
030. Poradnik językowy: podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji / Walery Pisarek, 
Maria Kniagininowa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965. – 370 s.; 24 cm. – (Bi-
blioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, ISSN 0519-9301; t. 4)
Alfabetyczny słownik wyrazów, wyrażeń i zwrotów powtarzających się na łamach prasy, 
budzących zastrzeżenia co do ich poprawności lub zrozumiałości. Zawartość oparta na 
przykładach zebranych z dzienników i tygodników z lat 1957–1961.
Rec.: Władysław Kopaliński // Życie Warszawy. – 1966, nr 147, s. 3; Kazimierz Gutaker 
// Żołnierz Wolności. – 1966, nr 44; Maria Nalepińska // Głos Robotniczy. – 1966, nr 54; 
MB // Świat. – 1966, nr 22, s. 14; Marek Burczyk // Biuletyn ZG RSW „Prasa”. – 1965, nr 
88, 36–37; c. // Głos Szczeciński. – 1965, nr 54; Witold Kochański // Kultura i Życie. – 1965, 
nr 4, s. 26; Zenon Bosacki // Nurt. – 1965, s. 63; Ewa Siatkowska // Poradnik Językowy. – 
1967, nr 3, s. 141–144
031. Słownictwo języka współczesnej informacji prasowej / Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1965, nr 3, s. 4–19
Recenzje: Dean, H.H., Bryson, K.D.: Effective Communication. New York 1961. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 2, s. 94–95; Feldmann, E.: Theorie 
der Massenmedien. München 1962. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, 
nr 2, s. 80–63; Flesch, R.: How to Write, Speak and Think More Effectively. New York 
1960. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 2, s. 88–89; Grodziński, 
E.: Znaczenie słowa w języku naturalnym. Warszawa 1964. Rec.: Walery Pisarek // Ję-
zyk Polski. – 1965, nr 3, s. 187–190; Klare, G.R.: The Measurement of Readability. Ames 
1963. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 1, s. 79–81; The Practice 
of Journalism. Red. J. Dodge, G. Viner. London 1963. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1965, nr 3, s. 97–98; Schenker, A.M.: Polish Declension. A Descriptive 
Analysis. The Hague 1964. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1965, nr 5, s. 301–303; 
Shearing, H.A., Christian, В.C.: Reports and How to Write Them. London 1963. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 4, s. 116–117; K. Śreniowska: Rola Kuź-
nicy i Myśli Współczesnej w polskiej rewolucji kulturalnej 1945–1949. Łódź 1965. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 3, s. 107; A. Wierzbicka: O języku dla 
wszystkich. Warszawa 1965. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1965, nr 3, s. 248–249. 
Kroniki: Kronika [XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego] / Walery 
Pisarek, Krystyna Pisarkowa // Język Polski. – 1965, nr 2, s. 125–128; Sympozjum pra-
soznawcze w Harrachovie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1965, nr 1, s. 112–113. 
Popularyzacja: Multy- czy multi- ? [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język 
Polski. – 1965, nr 4, s. 252–253
1966 
032. Flesch, czyli pochwała prostoty / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1966, nr 5, s. 19–20
033. Językowe aspekty współczesnej reklamy prasowej / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu 
Głównego RSW „Prasa”. – 1966, nr 88, s. 50–62
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034. Język wiadomości prasowych / Walery Pisarek, Maria Kniagininowa. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1966. – 170 s.; 24 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. 
Seria B, ISSN 0519-931X; t. 9)
Treść: Słowo wstępne; Rozdział I: Język prasy, czy język w prasie?; Rozdział II: Słownic-
two; Rozdział III: Właściwości stylistyczno-składniowe; Rozdział IV: Uwagi końcowe; 
Przypisy; Słowniczek; Dodatek. Streszcz.: Opis swoistości języka wiadomości prasowych 
w opozycji do języka innych gatunków wypowiedzi dziennikarskich w zakresie słow-
nictwa, frazeologii i składni. Ponadto praktyczne zalecenie stylistyczne oraz słowniczek 
wyrazów bliskoznacznych używanych w tekstach wiadomości.
Rec.: [ibis] // Życie Warszawy. – 1967, nr 31; Obserwator // Kierunki. – 1967, nr 25, s. 12; 
Marek Burczyk // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – Nr 97 (1967), s. 103–106; 
Ryszard Trot // Prasa Polska. – 1967, nr 8, s. 46–47
035. Kultura języka / Walery Pisarek // Rocznik Literacki. – 1962, s. 448–453
036. Kultura języka ojczystego / Walery Pisarek. – Poznań: Towarzystwo Krzewienia Wiedzy 
Praktycznej, 1966. – 42 s.; 24 cm. – (Materiały dla Prelegentów)
037. Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym / Walery Pisarek. – Ka-
towice, 1966. – [5], 181 k. (w tym 1 złoż.): il.; 30 cm 
Niepublikowana rozprawa doktorska (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach. Wy-
dział Filologiczno-Historyczny; promotor: prof. dr hab. Zenon Klemensiewicz). Wyd. 
poszerz. pt. Poznać prasę po nagłówkach (1967).
038. Recepty na zrozumiałość wypowiedzi / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, 
nr 2–3, s. 38–53
Rec.: // Warmia i Mazury. – T. 12 (1966), nr 10 s. III okł.
039. Tytuł utworu swoistą nazwą własną / Walery Pisarek // Zeszyty Naukowe WSP w Katowi-
cach. – Nr 31 (1966), s. 67–81
Recenzje: Brocki, Z.: Morze na oku. Gdynia 1964. Rec.: Walery Pisarek // Język Pol-
ski. – 1996, nr 1, s. 77–78; Carroll, J.B.: Language and Thought. New Jersey 1964. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 1, s. 144–146; Chomsky, N.: Aspects 
of the Theory of Syntax. Cambridge 1965. Rec.: Walery Pisarek, Krystyna Pisarkowa // 
Język Polski. – 1966, nr 3, s. 234–241; Gipper, H.: Bausteine zur Sprachinhaltswissenschaft. 
Düsseldorf 1963. Rec.: Walery Pisarek // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 
– 1966, t. XXIV, s. 258–262; Horecky, J.: Vyvin jazyka slovenskej tlące v rokoch 1945–1965. 
Praha 1965. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 4, s. 130–131; Jedlic-
ka, A.: Jazyk a styl novin a Ćeska jazykoveda. Praha 1965. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1966, nr 4, s. 130–131; Journalism Quarterly, jesień 1965. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 4, s. 128–129; Mayen, J.: Radio a literatura. 
Warszawa 1965. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1966, nr 4, s. 308–310; Mesthene, 
E.G.: How Language Makes Us Know? The Hague 1964. Rec.: Walery Pisarek // Zeszy-
ty Prasoznawcze. – 1966, nr 4, s. 115–116; Stemowski, J.: Błędy językowe występujące 
w audycjach radiowych Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie. Warszawa 1965. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 4, s. 105–106; Stonert, H.: Języki nauka. 
Warszawa 1964. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, nr 2/3, s. 148–149; 
Szkolina, K.W.: Zeitungssprache stilistisch gesehen. Moskwa 1965. Rec.: Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1966, ZP nr 4, s. 116–117. Kroniki: Kronika [XXIV Zjazdu 
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Polskiego Towarzystwa Językoznawczego] / Walery Pisarek, Krystyna Pisarkowa // Ję-
zyk Polski. – 1966, nr 2, s. 153-156. Popularyzacja: Gemy czy gemów? [Odpowiedzi 
reakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1966, nr 3, s. 242; Na co dzień czy na codzień? 
[Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1966, nr 5, s. 392; Rejonizacja, 
regionizacja czy regionalizacja? [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. 
– 1966, nr 3, s. 242-244; Słownik języka niepolskiego / Walery Pisarek, Gabriel Karski // 
Prasa Polska. – 1966, nr 12, s. 19; Znaleźć się w kropce [Odpowiedzi redakcji] / Walery 
Pisarek // Język Polski. – 1966, nr 4, s. 315–316
1967
040. Forma językowa tekstów a skuteczność oddziaływania prasy / Walery Pisarek // W: Spo-
łeczna użyteczność wiedzy o prasie. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
„Prasa”, 1967. – S. 71–86
041. Język w prasie / Walery Pisarek // W: Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury 
narodowej: Sympozjum Historyków Prasy, Warszawa – Kraków, 6–9 grudnia 1967. [T. 1], 
Księga referatów / red. Józef Skrzypek. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1967. – S. 235–254
042. Pola wyrazowe i ich użyteczność w badaniach stylistycznych / Walery Pisarek // Pamiętnik 
Literacki. – 1967, z. 2, s. 493–516
043. Powstaje encyklopedia prasowo-wydawnicza / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1967, nr 2, s. 41–48
044. Poznać prasę po nagłówkach!: nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwi-
stycznym / Walery Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 
1967. – 172 s.; 24 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, ISSN 0519-931X, t. 10)
Treść: Słowo wstępne; Rozdział I: Wprowadzenie; Rozdział II: Zagadnienia semantyczne; 
Rozdział III: Możliwości ukształtowania składniowego; Rozdział IV: Słownictwo; Rozdział 
V: Charakterystyka nagłówków; Rozdział VI: Wnioski; Przypisy; Bibliografia; Dodatek; 
Streszczenia obcojęzyczne. Streszcz.: Językoznawcza analiza znaczenia, słownictwa i 
składni nagłówków wypowiedzi prasowych: 1. informacyjnych, 2. publicystycznych, 3. 
literackich. Analiza ilościowa słownictwa i składni. Praktyczne wskazówki konstruowa-
nia funkcjonalnego nagłówka.
Rec.: Marek Burczyk // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1967, nr 103, s. 47–49
045. Wiedza o prasie na Węgrzech / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 4, 
s. 115–117
046. Wiedza o prasie w Jugosławii / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 1, 
s. 133–135
Recenzje: Gilson, M., Zubrzycki, J.: The Foreign-Language Press in Australia 1848–1964. 
Canberra 1967. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 4, s. 100–102; 
Jordan, L.: The New York Times Style Book for Writers and Editors. New York 1962. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 3, s. 111; Kaczmarek, L.: Nasze 
dziecko uczy się mówić. Lublin 1966. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1967, nr 4, 
s. 296–298; Kurkowska, H., Skorupka, S.: Stylistyka polska. Zarys. Warszawa 1965. Rec.: 
Walery Pisarek // Poradnik Językowy. – 1967, nr 1, s. 40–43; McLuhan, M.: Understanding 
Media. New York 1965. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 1, s. 85–88; 
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Psycholinguistics. Red. C. Osgood, T.A. Sebeok. Bloomington 1965. Rec.: Walery Pisa-
rek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 2, s. 94–97; Ray, P.S.: Language Standardization. 
Studies in Prescriptive Linguistics. The Hague 1963. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1967, nr 2, s. 119–120; Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta – Żumalistika, 
1967 nr 3. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 4, s. 106. Kroniki: 
Kronika [XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego] / Walery Pisarek, Kry-
styna Pisarkowa // Język Polski. – 1967, nr 1, s. 76–80; Kronika [XXVI Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1967, nr 4, s. 308–312; 
Posiedzenie Rady Naukowej OBP / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1967, nr 2, 
s. 131–132. Popularyzacja: Słownik języka niby-polskiego / Walery Pisarek, Gabriel 
Karski // Prasa Polska. – 1967, nr 1, s. 29; nr 2, s. 19; nr 4, s. 24; nr 5, s. 10; nr 6, s. 20; nr 
7, s. 18; nr 8, s. 13; nr 9, s. 11; nr 10, s. 19; nr 11, s. 21–22; nr 12, s. 16
1968
047. O prawidłowości języka sprawozdań sądowych / Walery Pisarek // W: Prawo i prasa: opra-
cowanie zbiorowe. Cz. 2, Sprawozdawczość sądowa / [aut] Jan Brodzki [i in.]. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1968. – S. 125–149
048. Ortografia polska / [oprac. Walery Pisarek]. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich Ossolineum, 1968. – 453 s.; 19 cm
Wydanie na podst. przepisów oprac. przez Zenona Klemensiewicza.
Recenzje: International Review of Journalism, 1966, nr 1. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1968, nr l, s. 103–104; Journalism Quarterly, wiosna 1968. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1968, nr 3, s. 135–136; Novinarstvo, 1967, nr 4. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1968, nr 2, s. 143–144; Robinson, A.: Pros and 
Cons: A Newspaper Readers and Debater’s Guide to the Leading Controversies of the Day. 
London 1965. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 4, s. 120; Schenker, 
A.M.: Beginning Polish. New Haven 1966. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1968, nr 
1, s. 70–72. Kroniki: Ośrodek Badań Prasoznawczych w roku 1968 / Walery Pisarek // 
Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1968, nr 109, s. 21–24; Zgromadzenie Ogólne 
AIERI 1968 / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1968, nr 3, s. 137–140. Popu-
laryzacja: Słownik języka niby-polskiego / Walery Pisarek, Gabriel Karski // Prasa 
Polska. – 1968, nr 1, s. 17; nr 2, s. 14; nr 3, s. 16; nr 4, s. 21; nr 5, s. 41; nr 6, s. 10; nr 7, s. 21; 
nr 8, s. 26; nr 9, s. 26; nr 10, s. 16; nr 11, s. 22
1969
049. Eksperyment – metoda nie tylko fonetyczna / Walery Pisarek // Biuletyn Polskiego Towa-
rzystwa Językoznawczego. – Z. 27 (1969), s. 181–188
050. Jak mierzyć zrozumiałość tekstu? / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 4, 
s. 35–48
051. Język w prasie i jego wykolejenia / Walery Pisarek // W: Język polski, poprawność, piękno, 
ochrona / red. S. Urbańczyk. – Bydgoszcz, 1969. – S. 45–57
Rec.: Stanisław Bąba // Pomorze. – 1969, nr 21, s. 12
052. Krakov jako stredisko jazykove kultury v Polsku / Walery Pisarek // Naśe Reć. – 1969, nr 
4, s. 225–231
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053. O słownictwie reportażu: banalnie i niebanalnie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1969, nr 2, s. 27–40
054. Pamięci Ireny Tetelowskiej i Zenona Klemensiewicza / Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1969, nr 2, s. 5–10
055. Poradnik językowy: podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji / Walery Pisarek, 
Maria Kniagininowa. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1969. 
– 474 s.; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, ISSN 0519-9301; t. 4)
Rec.: Witold Kochański // Poradnik Językowy. – 1970, z. 6, s. 400–403; Stanisław Urbań-
czyk // Język Polski. – 1970, nr 5, s. 339–340
056. Problematyka i metody badania języka w prasie / Walery Pisarek // W: Metody i techniki 
badawcze w prasoznawstwie. T. 1 / red. Mieczysław Kafel. – Warszawa: Wydawnictwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1969. – S. 201–222
057. Rzeczowniki w reportażach i wiadomościach prasowych / Walery Pisarek // Język Polski. 
– 1969, nr 1, s. 37–43
058. Słownictwo oceniające w recenzjach / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 
1, s. 30–44
Rec.: Jerzy Widok // Odgłosy. – 1969, nr 47
059. Tajemnice nagłówków prasowych / Walery Pisarek // W: Język polski, poprawność, piękno, 
ochrona / red. Stanisław Urbańczyk. – Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe [i 
in.], 1969. – S. 59–69
Rec.: Stanisław Bąba // Pomorze. – 1969, nr 21, s. 12
060. Wyrazy i zdania reportażu / Walery Pisarek, Maria Kniagininowa. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1969. – 120 s.; 27 cm. – (Materiały OBP; z. 3)
Streszcz.: Słownictwo i składnia wypowiedzi uważanych w praktyce dziennikarskiej za 
reportaż; próba odpowiedzi na dwa pytania: 1. z jakich wyrazów są zbudowane współ-
czesne reportaże, 2. jak te wyrazy łączą się w zdania. Analiza statystyczna wylosowanego 
materiału (2700 zdań, 40311 wyrazów) bez stylistycznych wskazówek i oceny.
Recenzje: Communication and Language. Networks of Thought and Action. Red. 
G. Barry, in. London 1965. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr l, 
s. 124–125; Gazette 1968, nr 1–3. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, 
nr 1, s. 135; Haugen, E.: Linguistics and Language Planning. Hague 1966. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 1, s. 127–128; Journalism Quarterly, lato 1968. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 2, s. 114–116; Journalism Quarterly, 
jesień–zima 1968. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, nr 3, s. 133–136; 
Journalism Quarterly, wiosna 1969. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1969, 
nr 4, s. 147–148; Otazky Żurnalistiky 1966–1967. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1969, nr 3, s. 131–132; Wierzbicka, A., Wierzbicki, P.: Praktyczna stylistyka. 
Warszawa 1968. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1969, nr 2, s. 146–147. Kroniki: 
Biblioteka Dziennikarza / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1969, nr 11, s. 39; Lenin o 
prasie / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1969, nr 11, s. 38. Popularyzacja: Polskich 
wyrazów spis powszechny / Walery Pisarek // Głos Pracy. – 1969, nr 117, s. 5; Słownik 
języka niby-polskiego / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1969, nr l, s. 31–32; nr 2, s. 26; 
nr 3, s. 34; nr 4, s. 42; nr 6, s. 18; nr 8, s. 36; nr 9, s. 36; nr 10, s. 42; nr 11, s. 18; nr 12, s. 56
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1970
061. Analyse de la presse à la cracovienne / Walery Pisarek // Le Journaliste Démocratique. – 
1970, nr 10, [pagina varia]
Toż w wersji ang. i hiszp.
062. Lenin – prekursor socjalistycznego prasoznawstwa / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1970, nr 1, s. 5–13
063. Lenine – precurseur de la conception socialiste de 1’importance de la presse / Walery 
Pisarek // Le Journaliste Démocratique. – 1970, nr 5, s. 84–87
Toż w wersji ang. i hiszp.
064. O dzieleniu wyrazów – niepolemicznie / Walery Pisarek // Język Polski. – 1970, nr 5, 
s. 336–339
065. Retoryka dziennikarska / Walery Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa”, 1970 . – 298 s.; 18 cm. – (Biblioteka Dziennikarza; 2)
Treść: Część pierwsza: Narzędzia: I. Tekst, jego jednostki i ich części; II. Części mowy; 
III. Sposoby wyrażania składników; IV. Zróżnicowanie słownictwa; V. Mniej i więcej niż 
wyraz; VI. Zróżnicowanie języków; VII. W jakim słowniku czego szukać?; Część druga: 
Działanie: VIII. Zanim zaczniesz pisać; IX. ...Żeby nas czytano; X. ...Żeby nas rozumiano; 
XI. ...Żeby był poprawny; XII. …Żeby przekonać; XIII. Informacja – publicystyka – re-
portaż; XIV. Zanim oddasz tekst; Literatura.
Rec.: Olgierd Jędrzejczyk // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 2, s. 91–94; Witold Kochań-
ski // Kultura i Życie. – 1971, nr 5, s. 31; Tadeusz Kupis // Biuletyn Zarządu Głównego 
RSW „Prasa”. – 1971, nr 140, s. 35–38; M. A. Lewicki // Gazeta Olsztyńska. – 1971, nr 21; 
Jerzy Podracki // Poradnik Językowy. – 1971, z. 8, s. 520–523; Ryszard Trot // Prasa Polska. 
– 1971, nr 3, s. 34–35; Jerzy Widok // Odgłosy. – 1971, nr 32; Ján Horecký // Otázky Žur-
nalistiky. – 1973, nr 3, s. 56–57; Ibis // Życie Warszawy. – 1971, nr 32, s. 5; Ibis // Biuletyn 
Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1971, nr 140, s. 33–34; Mieczysław Szymczak // Prasa 
Techniczna. – 1971, nr 2, s. 26–27
066. Społeczna użyteczność nauki o języku / Walery Pisarek // W: W służbie nauce i szkole / 
[red. Wiesław Krencik i in.]. – Warszawa 1970. - S. 317–321
Recenzje: Gazette w I półroczu 1969. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1970, nr 1, s. 117–118; Hall, B.J.: Basic Training in Journalism. Oxford 1968. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 3, s. 107–108; Readings in the Psychology of 
Language. Red. L.A. Jakobovits, M.S. Miron. Englewood Cliffs 1967. Rec.: Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 2, s. 115; Journalism Quarterly, lato 1969. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 1, s. 118–120; Journalism Quarterly, jesień–zima 
1969. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 3, s. 131–133; Mistrik, J.: 
Slovnik tlące. Bratislava 1969. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, nr 
2, s. 102–103; Novinarstvo 1969. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1970, 
nr 1, s. 120. Kroniki: Dziennikarstwo a nauka. Sesja naukowa w Katowicach / Walery 
Pisarek // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1970, nr 129, s. 47–49. Popula-
ryzacja: Białostocczyzna, ale białostoczanin [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // 
Język Polski. – 1970, nr 3, s. 240; Czego można oczekiwać od demoskopii? / Walery Pisarek 
// Kultura. – 1970, nr 40, s. 11; Dziennik – gazeta łodzian / Walery Pisarek // Dziennik 
Łódzki. – 1970, nr 27, s. 4, 8; Express Prasoznawczy / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu 
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Głównego RSW „Prasa”. – 1970, nr 130, s. 43–45; Słownik języka niby-polskiego / Walery 
Pisarek // Prasa Polska. – 1970, nr 2, s. 26; nr 4, s. 30; nr 5, s. 20; nr 6, s. 38; nr 7, s. 20; nr 
8, s. 34; nr 9, s. 16; nr 10, s. 20; nr 11, s. 20; nr 12, s. 36
1971
067. Jutro naszej prasy – kwestią wyboru / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 
3, s. 5–16
068. Mierzenie stylistycznej i emotywnej wartości słownictwa / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1971, nr 2, s. 37–46
069. The Language of the Press = Czy istnieje język prasy = Existe-t-il une langue de la presse? 
/ Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, Special Ed. in English, p. 178-186
070. The Linguistic Form of Text / texts and the Effectiveness of Influence Exerted by Press / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, Special Ed. in English, p. 128–135
Recenzje: Dörfer. I.: Communication Satellites. Stockholm 1969. Rec.: Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 1, s. 117; Journalism Quarterly, wiosna–lato 1970. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 1, s. 127–130; Journalism Quarterly, 
jesień 1970. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 2, s. 131–133; Jour-
nalism Quarterly, wiosna 1971. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 
4, s. 128–129; Merrill, J.C., Bryan, C.R., Alisky, M.: The Foreign Press. A Survey of the 
Worlds Journalism. Baton Rouge 1970. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1971, nr 3, s. 116–117; Mittelberg, E.: Wortschatz und Syntax der “Bildzeitung”. Marburg 
1967. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 4, s. 104–105; Prakke H., 
Dröge, F.W., Lerg, W.B., Schmolke, M.: Kommunikation der Gesellschaft. Einführung in 
die funktionale Publizistik. Münster 1968. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1971, nr 1, s. 106–108. Kroniki: Badania nad masowymi środkami informacji / Walery 
Pisarek // Biuletyn Polskiego Komitetu UNESCO. – 1971, nr 7, s. 29–30; Instytut Demoskopii 
w Allensbachu / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 3, s. 151–153; Ośro-
dek Badań Prasoznawczych w roku 1971 / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu Głównego 
RSW „Prasa”. – 1971, nr 139, s. 1–8; Zgromadzenie Ogólne AIERI 1970 / Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1971, nr 1, s. 135–138. Popularyzacja: Ul. Nowo-Dąbrow-
ska – Starodąbrowska [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1971, nr 
2, s. 160; Słownik języka niby-polskiego / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1971, nr 1, 
s. 28; nr 2, s. 12; nr 4, s. 28; nr 5, s. 14; nr 6, s. 12, nr 7, s. 24; nr 8/9, s. 36; nr 10, s. 20; nr 
11, s. 20; nr 12, s. 20
1972
071. Co czeka prasę? / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1972, (I) – 
nr 149, s. 42–49; (II) – nr 150, s. 30–36; (III) – nr 151, s. 31–35; (IV) – nr 154/155, s. 34–46; 
(V) – nr 156, s. 24–31; (VI) – nr 157, s. 21–25; (VII) – nr 158, s. 10–15
Prognoza rozwoju prasy pod względem nakładów, struktury tematycznej i rodzajowej 
oraz udoskonaleń technicznych w zakresie składu, druku i rozpowszechniania.
072. Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości – komentarze – reportaże / Walery Pisarek. – 
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1972. – 309 s.; 24 cm. – Streszcz. 
ang., ros. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, ISSN 0519-931X; t. 16)
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Rozprawa habilitacyjna (Wydział Filologiczny UJ, 1973)
Treść: Część I: 1. Założenia; 2. Dobór materiału; 3. Analiza słownictwa; 4. Właściwości 
stylistycznoleksykalne wiadomości, komentarzy i reportaży; Literatura; Część II: Wpro-
wadzenie; Słownik frekwencyjny; Słownik alfabetyczny; Summary; Резюме. Streszcz.: 
Ilościowa charakterystyka słownictwa trzech głównych stylów wypowiedzi prasowych; 
słownik alfabetyczny frekwencyjny i lista rangowa 2000 wyrazów „zależnych od autora” 
najczęściej używanych w prasie. Porównawcza analiza ilościowa oparta na losowanej 
próbie ok. 130 tys. wyrazów, uwzględniająca strukturę słownictwa pod względem części 
mowy, stopień bogactwa leksykalnego, koncentrację, długość wyrazu, oraz słowa i pojęcia 
typowe dla każdego z wyróżnionych stylów. Słownik uwzględnia dyspersję i frekwencję 
względną każdego wyrazu.
Rec.: Marek Burczyk // Biuletyn Prasowo-Wydawniczy. – 1972, nr 159, s. 16–18; Jan Horecký 
// Otazký Žurnalistiky. – 1972, nr 4, s. 48–49; Zygmunt Poniatowski // Euhemer. – 1972, 
nr 2, s. 85–87; Mieczysław Szymczak // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 2, s. 95–97; Ry-
szard Trot // Prasa Polska. – 1972, nr 10, s. 43–44; Maria Zarębina // Język Polski. – 1973, 
z. 4, s. 302–304
073. International bibliography of mass communication bibliographies = Międzynarodowa 
bibliografia bibliografii poświęconych masowemu komunikowaniu / Walery Pisarek; 
[Bibliographic Section of the International Association for Mass Communication Rese-
arch, Press Research Centre R.S.W “Prasa” in Cracow]. – Cracow: Bibliografic Section 
of IAMCR, 1972. – 93 k.; 21 cm
Zestawienie i charakterystyka bieżących bibliografii dot. problematyki środków maso-
wego komunikowania wydawanych w 23 krajach (180 poz.).
Rec.: // Bulletin des Bibliothèques de France. – 1974, nr 6, s. 460.
074. Ortografia polska / [przygot. do dr. Walery Pisarek]; [Towarzystwo Miłośników Języka 
Polskiego]. – Wyd. 2 uzup. – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Oddział, 1972. 
– 430, [1] s.; 19 cm
Wyd. na podst. uchwał Komitetu Językoznawstwa PAN z 1956 r. oraz ich zmian i uzu-
pełnień z lat 1971–1972.
075. Perspektywy rozwoju codziennej prasy lokalnej i centralnej na świecie i w Polsce / Walery 
Pisarek, Jerzy Mikułowski Pomorski. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
„Prasa”, 1972. – 34 s.; 24 cm. – (Materiały OBP; z. 17)
Wariant tyt.: Perspektywy prasy lokalnej
076. Szkice prasoznawcze / Irena Teletowska; pod red. Walerego Pisarka i Pawła Dubiela. – 
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, 1972. – 310 s.; 22 cm. – Streszcz. 
ang., ros. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, ISSN 0519-931X; t. 8)
Zawiera wybór rozpraw i artykułów I. Tetelowskiej z lat 1958–1968 drukowanych w Prasie 
Współczesnej i Dawnej oraz w Zeszytach Prasoznawczych.
Rec.: Marek Burczyk // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1972, nr 158, s. 26–27; 
Jerzy Mikułowski Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 2, s. 87–94; Tarasiewicz 
Andrzej // Prasa Polska. – 1972, nr 11, s. 37–38; Tomasz Goban-Klas // Studia Socjologicz-
ne. – 1972, nr 2, s. 252–257
077. Założenia teoretyczno-metodologiczne Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 5–16
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Recenzje: Andersen, K.E.: Persuasion. Theory and Practice. Boston 1971. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 4, s. 118–120; Journalism Quarterly, lato 1971. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 2, s. 146–148; Journalism Quar-
terly, jesień 1971. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 3, s. 161–163; 
Journalism Quarterly, zima 1971. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, 
nr 4, s. 142–145; Koszyk, K., Pruys, K.H.: Wörterbuch zur Publizistik. München 1969. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 96–98; Publizistik. Das Fi-
scher-Lexikon. Red. E. Noelle-Neumann, W. Schulz. Frankfurt a/M 1971. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 98–100; Szulczewski, M: Propaganda 
polityczna: pojęcia – funkcje – problemy. Warszawa 1971. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1972, nr 1, s. 82–85. Kroniki: Czego się można spodziewać po OBP w 
roku 1972? / Walery Pisarek // Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”. – 1972, nr 150, 
s. 8–11. Popularyzacja: Od nowin i nowiniarza do dziennika i dziennikarza / Walery 
Pisarek // Ekspress Wieczorny. – 1972, nr 108, s. 3; Słownik języka niby-polskiego / Walery 
Pisarek // Prasa Polska. – 1972, nr 1, s. 28; nr 2, s. 20; nr 3, s.18; nr 4, s. 18; nr 5, s. 18; nr 6, 
s. 18; nr 7, s. 18; nr 8, s. 18; nr 9, s. 18; nr 10, s. 18; nr 11, s. 18; nr 12, s. 18
1973
078. Badania prasoznawcze a kształcenie kadr dziennikarskich / Walery Pisarek // Wrocławski 
Rocznik Prasoznawczy. – 1973, s. 39–52
079. Badania prasoznawcze a praktyka społeczna / Walery Pisarek // Sprawozdania z Posiedzeń 
Komisji. – 1973, t. XVII, nr 1/2, s. 101-102
080. Co czeka prasę? / Walery Pisarek // Biuletyn Prasowo-Wydawniczy. – 1973, nr 163, s. 11–16
Prognoza rozwoju polskiej prasy.
081. On the Typology of Television Programmes / Walery Pisarek // W: Proceedings of the 
International Conference on the Classification of TV Programmes, MRT Tanulmanyok. 
– Budapest, 1973. – S. 88–102
082. El papel de la documentatión de comunicatión de masas en la investigacion orientada a 
la práctica / Walery Pisarek // Boletin de Documentation del Fondo para la Investigation 
Económica y Social. – 1973, nr 4, s. 586–589
083. Perswazyjność języka w polemikach prasowych / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1973, nr 4, s. 19–32
Rec.: Krzysztof Mętrak // Kultura. – 1974, nr 16
084. Podział pracy między prasę, radio i telewizję / Walery Pisarek // Biuletyn Prasowo-Wy-
dawniczy. – 1973, nr 160, s. 7–11
085. Avant de commencer à ecrire = Prežde čem načat’ pisat’ / Walery Pisarek // Presa Noastră. 
– 1973, nr 12 (211), s. 41–46
086. Wychowawcza i oświatowa rola prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, 
nr 3, s. 5–10
Recenzje: Darbyshire, A. E.: Report Writing. Plymouth 1970. Rec.: Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 137–138; Journalism Quarterly, lato 1972. Rec.: Wa-
lery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 143–146; Journalism Quarterly, jesień 
1972. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 2, s. 132–134. Kroniki: 
VIII Zgromadzenie Ogólne AIERI: [korespondencja własna] / Walery Pisarek // Zeszyty 
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Prasoznawcze. – 1973, nr 1, s. 150–153; Nordicom / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1973, nr 3, s. 159; Rewolucja naukowo-techniczna a dziennikarstwo. Międzynarodowa 
konferencja w Moskwie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1973, nr 4, s. 177–178; 
W sprawie „publikatorów” [konkurs Expressu Wieczornego] / Walery Pisarek // Zeszy-
ty Prasoznawcze. – 1973, nr 1, 67–69; Zespół doradczy UNESCO do spraw badań nad 
informacją / Walery Pisarek // Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO. – 1973, nr 10, 
s. 32. Popularyzacja: Fajny, tutej, trza [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // 
Język Polski. – 1973, nr 4, s. 314–315; Łapanie za słowa / Walery Pisarek // Trybuna Ludu. 
– 1973, nr 19, nr 26, nr 40, nr 47, nr 54, nr 61, nr 68, nr 75; O szyku się i innych sprawach 
poprawnościowych [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1973, nr 4, 
s. 312–313; Słownik języka niby-polskiego / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1973, nr 1, 
s. 18; nr 2, s. 24; nr 3, s. 18; nr 4, s. 18; nr 5, s. 18; nr 6, s. 18; nr 7/8, s. 18; nr 9, s. 18; nr 10, 
s. 18; nr 11, s. 18; nr 12, s. 18
1974
087. Badania nad komunikowaniem masowym w RFN i Berlinie Zachodnim / Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 4, s. 43–62
088. Komunikowanie masowe w dobie rewolucji naukowo-technicznej / Walery Pisarek // 
Biuletyn Informacyjny KW PZPR. – 1974, nr 11–12, s. 17–26
089. Linguistic Factors of the Socialization Function of Mass Media / Walery Pisarek // W: Der 
Anteil der Massenmedien bei der Herausbildung des Bewußtseins in der sich wandelnden 
Welt. – Leipzig: Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität, 1974. – S. 267–272
090. Massenkommunikationsforschung in Osteuropa: Ein Überblick / Walery Pisarek // Run-
dfunk und Fernsehen. – 1974, nr 3/4, s. 287–297
091. O typologię programu telewizyjnego / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, 
nr 1, s. 176–178
092. Perswazyjna funkcja języka / Walery Pisarek // Studia Indoeuropejskie. – 1974, s. 175–179
093. Prasoznawstwo polskie – tradycje, dorobek, perspektywy / Walery Pisarek, Paweł Dubiel, 
Tomasz Goban-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 3, s. 5–16
Kształtowanie się polskiej wiedzy o prasie i jej teoretyczno-metodologiczne założenia. 
094. Retorica ziaristica: Pentru a fi cititi / Walery Pisarek // Presa Noastră. – 1974, nr 1 (212), 
s. 43–48
Fragmenty „Retoryki dziennikarskiej”.
095. Tipologia Universal de los Programas de Televisión / Walery Pisarek // El Día. – 1974, [z.] 
19 (de diciembre), s. 14
096. Trzy drogi współczesnego prasoznawstwa zachodnioniemieckiego / Walery Pisarek // 
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN. – 1974, t. XVIII, nr 1/2, s. 91–93
097. Typologia programów telewizyjnych / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 
1, s. 23–32
098. Typologie des émissions télévisées / Walery Pisarek // Le Journaliste Démocratique. – 1974, 
nr 7/8, s. 4–8
Toż w wersji ang. i hiszp.
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Recenzje: Bagdikian, B.H.: The Information Machines. Their Impact on Man and 
the Media. New York 1971. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr l, 
s. 149–150; Brocki, Z.: Pontoniakiem nad morze. Historyjek z życia terminów i nazw 
morskich zbiorek czwarty. Gdańsk 1973. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 1974, nr 
5, s. 398–400; Journalism Quarterly, zima 1972 - wiosna 1973. Rec.: Walery Pisarek // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1974, nr 1, s. 162–165; Journalism Quarterly, lato 1973. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 3, s. 159–161; Journal of Communication, zima 
1973. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 3, s. 164–165; Kumor, A: 
Telewizja. Teoria, percepcja, wychowanie. Warszawa 1973. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1974, nr 1, s. 137–139; Mitchel, W.: Filing Systems for Newspaper. Wisconsin 
1973. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 2, s. 150; Schiller, H.I: The 
Mind Managers. Boston 1973. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, nr 2, 
s. 136–137; Odpowiedź Jackowi Wodzowi / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1974, 
nr 3, s. 53–54. Popularyzacja: Krzyżak [Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język 
Polski. – 1974, nr 5, s. 400; Okamgnienie, w okamgnieniu [Odpowiedzi redakcji] / Walery 
Pisarek // Język Polski. – 1974, nr 5, s. 400; O przejściu w stan spoczynku [Odpowiedzi 
redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1974, nr 1, s. 80; Słownictwo trzydziestolecia 
/ Walery Pisarek // Przekrój. – 1974, nr 28, s. 10–11; Rozwój – komunikowanie / Walery 
Pisarek // Życie Literackie. – 1974, nr 48, s. 8–9, 12–13; Słownik języka niby-polskiego 
/ Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1974, nr 1, s. 17; nr 2, s. 17; nr 3, s. 17; nr 4, s. 18; nr 5, 
s. 18; nr 6, s. 18; nr 9, s. 18; nr 10, s. 18; nr 11, s. 18; nr 12, s. 18; Wiele ludzi [Odpowiedzi 
redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1974, nr 4, s. 314
1975
099. Czynniki językowe socjalizacyjnej funkcji prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1975 nr 4, s. 19–28
100. Funkcje perswazyjne języka w prasie / Walery Pisarek // Sprawozdania z Posiedzeń Ko-
misji. – 1975, t. XIX, nr 1/2, s. 83–84
101. Retoryka dziennikarska / Walery Pisarek. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Kraków: Ośrodek 
Badań Prasoznawczych RSW „Prasa, Książka, Ruch”, 1975. – 322 s.; 19 cm. – (Biblioteka 
Dziennikarza; 6)
Rec.: Olgierd Jędrzejczyk // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 3, s. 107–109; Olgierd Ję-
drzejczyk // Gazeta Krakowska. – 1975, nr 76
102. Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres / Walery Pisarek // Przekazy i Opinie. – 1975, 
nr 1, s. 11–19
103. Wyobrażenia o polskich typach regionalnych / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1975, nr 1, s. 73–78
Recenzje: Communication Research, 1974, nr 2. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1975, nr 1, s. 145–146; Golding, P.: The Mass Media. London 1974. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 3, s. 118–120; Halloran, J.D.: The Problems We 
Face. Journal of Communication, 1975, nr 1. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1975, nr 3, s. 148; Harms, L.S.: Human Communication: The New Fundamentals. New 
York 1974. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr l, s. 118–119; Journa-
lism Quarterly, jesień–zima 1973. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, 
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nr 1, s. 139–140; Journalism Quarterly, wiosna–lato 1974. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1975, nr 2, s. 146-148; Journalism Quarterly, jesień–zima 1974. Rec.: Wa-
lery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 3, s. 133–135; Journal of Communication, 
wiosna – lato 1974. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 1, s. 142–143; 
Journal of Communication, jesień 1974. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1975, nr 2, s. 148–150; I. Kurcz, A. Lewicki, J. Sambor, J. Woronczak: Słownictwo współ-
czesnego języka polskiego. Listy frekwencyjne. Warszawa 1974. Rec.: Walery Pisarek // 
Polish Psychological Bulletin. – 1975, t. 6, nr 1, s. 64–65; S. Kwiatkowski: Słowo i emocje 
w propagandzie. Warszawa 1974. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, 
nr 3, s. 109–111; A. Stich: K textove vystavbe publicistickych projevu. Praha 1974. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 3, s. 147. Kroniki: Międzynarodowe 
sympozjum Dziennikarstwo w społeczeństwie socjalistycznym / Walery Pisarek // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 1975, nr 4, s. 179–180. Popularyzacja: Co polscy i amerykańscy 
studenci wiedzą o prasie zagranicznej? / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1975, nr 4, 
s. 19; Co w dorobku trzydziestolecia prasy polskiej uważam za najdonioślejsze? / Walery 
Pisarek // Nasze Problemy. – 1975, nr 3, s. 10; Prasa wobec zanieczyszczania środowiska 
/ Walery Pisarek // Aura. – 1975, nr 7, s. 8–9; Słownik języka niby-polskiego / Walery 
Pisarek // Prasa Polska. – 1975, nr 1, s. 18; nr 4, s. 18; nr 5, s. 18; nr 6, s. 18; nr 7, s. 18; nr 
8, s. 18; nr 9, s. 18; nr 10, s. 18; nr 11, s. 18; nr 12, s. 18; W sprawie pisowni nieboszczyka 
[Odpowiedzi redakcji] / Walery Pisarek // Język Polski. – 1975, nr 3, s. 240; W sprawie 
poczucia humoru / Walery Pisarek // Prasa Polska. – 1975, nr 5, s. 13–14
1976
104. Encyklopedia wiedzy o prasie / pod red. Juliana Maślanki. – Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1976. – 284 s.; 25 cm
Przewodnictwo Komitetu Redakcyjnego i autorstwo ok. 50 haseł.
105. Język służy propagandzie / Walery Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1976. – [2], 63, [1] s.; 20 cm. – (Materiały OBP; z. 31)
Perswazyjne środki językowe i ich użycie w propagandzie (rozprawa teoretyczna; klasy-
fikacja ilustrowana przykładami). Streszcz.: Działalność perswazyjna w zakresie polityki 
i ideologii, czyli propaganda i agitacja, jest jedną z dziedzin społecznego mechanizmu 
perswazyjnego. Znaczenie znaku językowego ma pięć wymiarów: 1. fonologiczno-funkcjo-
nalny, 2. gramatyczno-logiczny, 3. semantyczno-przedmiotowy, 4. semantycznopojęciowy,5. 
emotywno-funkcjonalny. Każda działalność perswazyjna opiera się na procesie selekcji: 
w dziedzinie treści i w dziedzinie środków językowych. Zasób perswazyjnych środków 
językowych obejmuje: 1. różne, leksykalne i gramatyczne, sposoby wyrażania modalności, 
2. środki fleksyjno-syntaktyczne, 3. słownictwo i frazeologia oceniające, 4. słownictwo 
i frazeologia emotywne. Ograniczeniem skuteczności perswazyjnego użycia środków 
językowych –  podobnie jak pozajęzykowych środków perswazyjnych – jest codzienne 
doświadczenie odbiorców.
106. Kieszonkowy słowniczek ortograficzny / Walery Pisarek. – Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1976. – 312 s.; 14 cm
107. Marksistowsko-leninowska teoria i metodologia badań prasoznawczych: zasady i dyrek-
tywy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, nr 4, s. 13–24
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108. Mass Media and Socialization: A Selected International Bibliography / Walery Pisarek // 
W: Mass Media and Socialization / ed. by James D. Halloran. – Leeds: IAMCR, 1976. – S. 
57–116
Bibliogr. selektywna dot. komunikacji społecznej, ok. 1200 poz.
109. O pojęciu funkcji w prasoznawstwie / Walery Pisarek // Przekazy i Opinie. – 1976, nr 4, 
s. 56–71
110. Prasa, radio, telewizja: podział pracy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, 
nr 1, s. 25–38
111. La presse, la radio, la télévision: division du travail / Walery Pisarek // Le Journaliste 
Démocratique. – 1976, nr 11, s. 1–5
112. La recherche en matière de moyens de communication de masse et l’enseignement mo-
derne de journalisme / Walery Pisarek // Le Journaliste Démocratique. – 1976, nr 4, s. 3–5
Recenzje: Bretz, R.: Public-Access Cable TV: Audiences, w: Journal of Communica-
tion, 1975, nr 3. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, nr 1, s. 192; Doty, 
P.: Public-Access Cable TV: Who Cares? w: Journal of Communication, 1975, nr 3. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, nr 1, s. 192; Internationale Zeitschriftfur 
Kommunikationsforschung, 1974, nr 4. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1976, nr 1, s. 179–180; Journalism Quarterly, wiosna–lato 1975. Rec.: Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, nr 1, s. 180–182; Journalism Quarterly, jesień–zima 1975. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, nr 3, s. 143–146; Kato, H.: Japanese 
Research on Mass Communication. Honolulu 1974. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1976, nr 1, s. 148–150; Wurtzel, A.: Public-Accesss Cable Tv Programming, 
w: Journal of Communication, 1975, nr 3. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1976, nr 1, s. 192. Kroniki: Konferencja dziekanów wydziałów dziennikarstwa / Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1976, nr 1, s. 199–201; Międzynarodowe sympozjum w 
Krakowie (O równowagę w wymianie informacji telewizyjnej) / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1976, nr 3, s. 177. Popularyzacja: Sens prasoznawstwa / Walery Pi-
sarek // Przekrój. – 1976, nr 1626, s. 4; Słownik języka niby-polskiego / Walery Pisarek // 
Prasa Polska. – 1976, nr 2, s. 18; nr 4, s. 18; Uczyć ludzi, jak żyć / Walery Pisarek // Nasze 
Problemy. – 1976, nr 9, s. 8–9
1977
113. Jak formułować hasła propagandowe? / Walery Pisarek // W: Propaganda wizualna jako 
narzędzie kształtowania postaw / red. Stanisław Nowakowski. – Kraków: Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1977. – S. 23–26
114. Poczucie językowe, znajomość języka i praktyka językowa / Walery Pisarek // Socjolin-
gwistyka. – 1977, nr 1, s. 73–79
115. La presse du soir dans le systeme des mass media / Walery Pisarek // Le Journaliste Démo-
cratique. – 1977, nr 6, s. 4–6
116. Diejstwitielnost’ i jazyk priessy / Walery Pisarek // Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta. 
Żumalistika. – 1977, nr 5, s. 52–55
117. Telewizja w systemie komunikowania masowego / Walery Pisarek // Przekazy i Opinie. – 
1977, nr 2, 9–14
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118. Wychowawcza i oświatowa rola prasy / Walery Pisarek // W: O współczesnej prasie pol-
skiej / red. Tadeusz Kupis. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
1977. – S. 21–29
Recenzje: Bisky, L.: Zur Kritik der bürgerlichen Massenkommunikationsforschung. 
Berlin 1976. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 4, s. 120–122; Jour-
nalism Quarterly, wiosna–lato 1976. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, 
nr 3, s. 141–144; Journalism Quarterly, jesień–zima 1976. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1977, nr 4, s. 145–148; Mikułowski Pomorski, J.: Środki masowego ko-
munikowania a problem więzi społecznej. Kraków 1976. Rec.: Walery Pisarek // Przekazy 
i Opinie. – 1977, nr l, s. 117–119. Kroniki: X Kongres AIERI / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1977, nr 1, s. 149–152; Międzynarodowa konferencja w Bremie „Wpływ 
prasy na rozwój społeczeństwa” / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 1, 
s. 156–157; Nowa synteza badań nad komunikowaniem światowym – Międzynarodowa 
konferencja w Filadelfii / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 3, s. 159–160; 
OBP w latach 1977–1980: zapowiedzi badawcze / Walery Pisarek // Nasze Problemy. – 1977, 
nr 3, s. 41–44; Realizacja Aktu końcowego KBWE — Międzynarodowa konferencja 
w Zaborowie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 3, s. 163–164; Spotkanie 
Komitetu Programowego XI Kongresu AIERI / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1977, nr 3, s. 164; Zalecenia UNESCO w sprawie statystyki radiowo-telewizyjnej / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1977, nr 4, s. 158–160; Wspomnienia o Józefie 
Skrzypku [w trzecią rocznicę zgonu] / Walery Pisarek, Paweł Dubiel // Kwartalnik Historii 
Prasy Polskiej. - 1977, nr 2, s. 160–161. Popularyzacja: Bez mała ćwierć setki błędów / 
Walery Pisarek // Rozgłośnia Zakładowa. – 1977, nr 2, s. 3–6; Nie nudzić! / Walery Pisarek 
// Rozgłośnia Zakładowa. – 1977, nr 2, s. 3–6; Słowem trafić do serc i umysłów / Walery 
Pisarek // Rozgłośnia Zakładowa. – 1977, nr 1, s. 6–9; Z kogo brać przykład? / Walery 
Pisarek // Rozgłośnia Zakładowa. – 1977, nr 4, s. 4–6
1978
119. Encyklopedia wiedzy o języku polskim / pod red. Stanisława Urbańczyka. – Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 449 s.; 25 cm
Autorstwo haseł do działów: Kultura języka oraz Psychologia i socjologia języka.
120. Marksistowsko-leninowska teoria i metodologia badań prasoznawczych = Marksist-
sko-Leninskaâ teoriâ i metodologiâ issledovanij v oblasti sredstv massovoj informacii i 
propagandy = Marxist-Leninist theory and methodology of mass media research / pod 
red. Walerego Pisarka i Tomasza Gobana-Klasa. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych RSW „Prasa-Książka-Ruch” = Cracow: Press Research Centre, 1978. – 218 s.; 21 
cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A.; t. 11)
Z treści: s. 5–18: Ljeninskje idjei djemokratii i djemokratizm sowjetskoju pjeciati = Leni-
nowskie idee demokratyczne i demokratyzm prasy radzieckiej / Aleksander F. Bierżanoj; 
s. 19–38: Marxist-Leninist Theory and Methodology of Media Research / Walery Pisarek; 
s. 39-53: Podstawowe zagadnienia marksistowsko-leninowskiej teorii badań nad środkami 
masowej informacji i propagandy / Vladimir Hudec; s. 55–63: Komunikowanie masowe: 
uwagi o strategiach badawczych społeczeństw socjalistycznych / Tamás Szecskö; s. 65–87: 
Metodologicijeskje aspjekty prognozirowanija pjerspektiw razwitija srjedstw massowo-
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ju informacii i propagandy = Metodologiczne problemy badania perspektyw rozwoju 
środków masowej informacji i propagandy / Rudolf A. Borecki; s. 89–102: La personne 
humaine face aux communications de masse = Osobowość wobec komunikowania ma-
sowego / Pavel Campeanu; s. 103–118: Technika komunikowania masowego a człowiek / 
Borys M. Firsow; s. 119–138: Theoretische und metodhologische Fragen der Analyse der 
Aktivitat der Rezipienten in der Massenkommunikation = Teoretyczne i metodologiczne 
problemy analizy aktywności odbiorcy w komunikowaniu masowym / Lothar Bisky; 
s. 139–159: Socjalizujące możliwości komunikowania masowego w rozwijaniu osobowości 
/ Wlaczko Kunczew; s. 161–185: Citatielskaja aktiwnost kak akt socjalnowo uciastija = 
Czytelnicza aktywność jako akt społeczny / Christo Bonew; 187–210: O praktisheskom 
napravlenii issliedovanij sredstw massowoj informacji i propagandy = O praktycznym 
ukierunkowaniu badań środków masowego przekazu / Tomasz Goban-Klas.
Rec.: Lechosław Dębowski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 3, s. 113–114
121. Prasa masowa o poprawności i kulturze języka / Walery Pisarek // Poradnik Językowy. – 
1978, nr 7/8, s. 328–334
122. Prasa – nasz chleb powszedni / Walery Pisarek. – Wrocław: Ossolineum, 1978. – 281 s, 
[2] s.; 21 cm. – (Książki o Książce)
Treść: 1. Prasa i nieprasa, 2. Rodzina gazet, 3. Rodzina czasopism, 4. Prasa w naszym 
życiu, 5. Nasza współczesna, 6. Stan posiadania w świecie, 7. Jak do tego doszło w Polsce? 
8. Tak się kształtowała w Polsce Ludowej, 9. Jak do tego doszło na świecie? 10. Jak się ją 
robi, 11. Jakim językiem do nas przemawia? 12. Obraz na jej usługach, 13. Kto ją robi? 14. 
Hurtownia informacji, 15. Komu służy? 16. Kto za to płaci? 17. Granice wolności, 18. Co ją 
czeka? 19. I co dalej? 20. Niektóre ważniejsze daty w dziejach prasy na świecie i w Polsce. 
Rec.: Czesław Lechicki // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, nr 4, s. 106–108; Jerzy Wojciech 
Zawisza // Roczniki Biblioteczne. – 1978, z. 3/4, s. 614–616; [b.d.] // Gazeta Południowa. – 
1979, nr 54; Teodor Cywa // Nasze Problemy. – 1979, nr 3, s. 35–36; Zbigniew Tempski 
// Prasa Polska. – 1979, nr 7, s. 40–41; Zdzisław Krzystek // Prasa Polska. – 1979, nr 12, 
s. 39–40; Andrzej Paczkowski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. – 1980, nr 1, s. 111–115; 
Witold Adamiec // Nowe Książki. – 1979, nr 20, s. 95–96; Aleksandra Plewka // Studia o 
Książce. – R. 11 (1981), s. 240–243
123. Raport o prasie zakładowej / Walery Pisarek, Andrzej Skowroński, Adam Świda // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 75–86
124. Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie / Walery Pisarek. – Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1978. – X, 175 s.; 19 cm
Układ alfabetyczny około 1000 wyrazów i zwrotów. Każde hasło oprócz formy błędnej 
zawiera autentyczny przykład jej użycia w prasie i odpowiadającą jej formę poprawną 
(nadto krótki komentarz). 
Rec.: Janusz Janyst // Odgłosy. – 1979, nr 14, s. 9; Józef Kozak // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1979, nr 2, s. 109–110; Krystyna Kwaśniewska-Mżyk // Trybuna Odrzańska. – 1979, nr 
73; Jan Miodek // Nowe Książki. – 1979, nr 10, s. 43–44; [C.] // Nasze Problemy. – 1979, nr 
7/8, s. 60; jst // Sztandar Ludu. – 20 VIII 1979
125. Telewizja kablowa w zachodniej Europie – stan w roku 1977 / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 113–114
126. Widziane i słyszane w USA / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 4, s. 91–108
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Charakterystyka wybranych instytucji prasowych i prasoznawczych w USA.
Recenzje: Media-Perspektiven: Basisdaten: Daten zur Mediensituation in der Bundesre-
publik 1977. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 127; Journalism 
Quarterly, wiosna 1977. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 1, s. 129–130; 
Journalism Quarterly, lato 1977. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 
2, s. 122–124; Kepplinger, H. M., Kienzle, R., Marel, K., Theis, W., Wilke, J.: Information 
suchen und fmden. Freiburg 1976. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, 
nr l,s. 127–128. Kroniki: O dekolonizację informacji – Sympozjum w Bagdadzie? Wa-
lery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1978, nr 2, s. 137–143. Popularyzacja: Moja 
korespondencja / Walery Pisarek // Rozgłośnia Zakładowa. – 1978, nr 1, s. 3–6
1979
127. Czytelnicza selekcja zawartości gazety / Walery Pisarek // Kultura i Społeczeństwo. – 1979, 
nr 3/4, s. 127–141
128. Językoznawcze dziedzictwo Zenona Klemensiewicza / Walery Pisarek // Język Polski. – 
1979, nr 5, s. 321–329
129. O języku naszej propagandy / Walery Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1979. – 21 s. [pagina varia]; 30 cm. – (Raporty OBP)
Na prawach rękopisu. Do użytku wewnętrznego.
130. Prasa, radio i telewizja w XXXV-leciu / Walery Pisarek // Nasze Problemy. – 1979, nr 7/8, 
s. 3–5
131. Rola prasy, radia i telewizji w kształtowaniu świadomości kulturalnej Polaków / Walery 
Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1979. 
– 54, [5] s.: il.; 30 cm. – (Raporty OBP)
Na prawach rękopisu. Do użytku wewnętrznego.
132. Żurnalisticzeska ritorika: kak da piszem interesno / Walery Pisarek // Byłgarski Żurnalist. 
– 1979, nr 5, s. 36–42
Recenzje: Journalism Quarterly, wiosna–lato 1978. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1979, nr 2, s. 143–145; Tehranian, M.: Iran Communication, Alienation, 
Revolution. Intermedia 1979, nr 2. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1979, 
nr 3, s. 163–164. Popularyzacja: Co czeka prasę na świecie? / Walery Pisarek // Nasze 
Problemy. – 1979, nr 5, s. 19–22
1980
133. Deklaracja UNESCO w sprawie mediów w zwierciadle prasy krajów socjalistycznych / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 4, s. 5–16
134. Komunikowanie masowe w Polsce: próba bilansu lat siedemdziesiątych / pod red. Wale-
rego Pisarka. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, 
1980. – VI, 119 s.; 29 cm. – (Materiały OBP; z. 37)
Działalność prasy, radia i telewizji w Polsce (polityka informacyjna, zmiany organizacyj-
ne, baza techniczna, kadry dziennikarskie, nakłady i zawartość, skutki oddziaływania) 
w okresie od początku 1971 r. do połowy 1980 r. – Toż w wersji nieznacznie skróconej // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 5–96. – Treść: I. Polityka informacyjna / Tomasz 
Goban-Klas; II. Zmiany organizacyjne / Tomasz Goban-Klas; III. Baza techniczna prasy 
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/ Sylwester Dziki; IV. Baza techniczna radia i telewizji / Andrzej Skowroński; V. Kadry 
dziennikarskie / Bolesław Garlicki; VI. Wielkość i struktura produkcji prasowej / Henryk 
Siwek; VII. Zawartość gazet i czasopism / Władysław Masłowski, Alicja Zagrodnikowa; 
VIII. Zasięg społecznego odbioru prasy, radia i telewizji / Stanisław Nowicki, Andrzej 
Rusinek; IX. Postawy wobec mediów / Zbigniew Bajka; X. Skutki działania mediów / 
Walery Pisarek; XI. Komunikowanie masowe w świetle dokumentów międzynarodowych 
/ Walery Pisarek; XII. Podsumowanie / Walery Pisarek. 
Rec.: Karol Jakubowicz // Przekazy i Opinie. – 1982, nr 1, s. 130–135; Karol Jakubowicz 
// Aktualności Radiowo-Telewizyjne. – 1981, nr 21, s. 55-64; mj // Trybuna Ludu. – 1981, 
nr 106, s. 5 
135. Mass Media and Culture: Ideologies, Theories, Methodologies / Walery Pisarek // W: Mass 
Media and National Cultures / ed. James D. Halloran. – Leicester: IAMCR, 1980. – S. 
9–23
136. Rola prasy, radia i telewizji w formowaniu nastrojów społecznych / Walery Pisarek, To-
masz Goban-Klas, Jerzy Mikułowski Pomorski, Zbigniew Nęcki // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1980, nr 2, s. 15–30
Rec.: Michał Strzeszewski // Aktualności Radiowo-Telewizyjne. – 1980, nr 21, s. 60–68
137. Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres / Walery Pisarek // W: Telewizja i społeczeń-
stwo / oprac. Marcin Czerwiński. – Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1980. – S. 
12–23
138. Die Wirklichkeit im Spiegelbild des Zeitungsvokabulars / Walery Pisarek // W: Kommuni-
kation im Wandel der Gesellschaft / hrsg. von Erhard Schreiber, Wolfgang R. Langenbucher 
und Walter Hömberg. Düsseldorf: Droste, 1980. – S. 117–125
139. Žurnalističesko majstorstvo / Walery Pisarek; tł. Eliezer Alfandari. – Sofiâ: Nauka i Iz-
kustvo, 1980. – 194 [2] s.; 23 cm
Tyt. oryg.: Retoryka dziennikarska.
Recenzje: Journalism Quarterly, wiosna–lato 1979. Rec.: Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 2, s. 135–138; Journalism Quarterly, jesień–zima 1979. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1980, nr 4, s. 153–156; Popularyzacja: 
Czytali prasę i co z tego / Walery Pisarek // Życie Literackie. – 1980, nr 47, s. 1, 16; Kim 
jest prasoznawca? / Walery Pisarek // Nasze Problemy. – 1980, nr 6, s. 14–15
1981
140. Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego / Walery Pi-
sarek, Tomasz Goban-Klas. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1981. – 150 s.; 
24 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B, ISSN 0519-931X; t. 23)
Treść: Od autorów; Rozdział I: Ogólna charakterystyka badań; Rozdział II: Aktywność 
kulturalna; Rozdział III: Preferencje kulturalne; Rozdział IV: Świadomość kulturalna; 
Podsumowanie; Резкме; Summary; Przypisy; Bibliografia; Aneks.
Rec.: Witold Kiedacz // Gazeta Krakowska. – 1981, nr 223, s. 3, 5; Marian Malikowski 
// Studia Socjologiczne. – 1983, nr 3, s. 209–212; Tadeusz Kowalski // Prasa Techniczna. – 
1982, nr 1, s. 39–40; Jerzy [Mikułowski] Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 
1/2, s. 183–185
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141. Heroes of Foreign News: A Polish Perspective on Newsmakers in Socialist and Nonsocia-
list Newspapers / Walery Pisarek // Mass Communication Review Yearbook. – 1981, vol. 2, 
s. 759–768
142. Komunikowanie masowe w świetle dokumentów międzynarodowych / Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 87–91
143. O roli słowa w politycznej propagandzie wizualnej: hasła na plakatach i transparentach 
/ Walery Pisarek // Przekazy i Opinie. – 1981, nr 4, s. 5–19
144. Prasa a nastroje społeczne lat siedemdziesiątych / Walery Pisarek, Tomasz Goban-Klas 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 9–20
145. Skutki działania mediów / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 80–86
146. Podsumowanie [raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: próba bilansu lat siedem-
dziesiątych] / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 1, s. 92–96
147. Wydarzenia bydgoskie w relacjach prasowych / Walery Pisarek, Władysław Tyrański // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 4, s. 19–28
Recenzje: Mikułowski Pomorski, J.: Badanie masowego komunikowania. Warszawa 
1980. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 2, s. 121–123. Kroniki: 
XII Kongres AEERI (Caracas 1980) / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1981, nr 
I, s. 156–160
1982
148. Prasoznawstwo: geneza, rozwój / Walery Pisarek // W: Wstęp do prasoznawstwa / red. 
Józef Mądry. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. – S. 11–49
149. Polonia y los medios de informacion / Walery Pisarek // Chasqui. – 1982, nr 1, s. 71–75
150. Raport o komunikacji społecznej w Polsce: sierpień 1980 – grudzień 1981 / Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 3, s. 17–28
151. Wyniki badań prasoznawczych i ich przydatność / Walery Pisarek // W: Wstęp do pra-
soznawstwa / red. Józef Mądry. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 1982. – S. 232–241
Recenzje: Richstad, J., Anderson, M. H.: Crisis in International News. New York 1981. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 4, s. 121–123. Kroniki: IX Kon-
gres MOD-u / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1982, nr 3, s. 152–154; Pierwsze 
posiedzenie Komisji MOD-u do spraw badań i dokumentacji / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1982, nr 4 s. 152–153. Popularyzacja: Epilogo polaco / Walery Pisarek 
// Chasqui. – 1982, nr 2, s. 40
1983
152. Analiza zawartości prasy / Walery Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 
1983. – 203 s.; 21 cm. – (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria A, ISSN 0519-9301, t. 16)
Treść: Rozdz. I: Komunikowanie jako źródło poznania; Rozdz. II: Analiza zawartości 
przekazów: cechy, tradycje, zastosowania (1. Badanie przekazu jako elementu procesu ko-
munikacji; 2. Główne cechy analizy zawartości; 3. Tradycje; 4. Definicja; 5. Zastosowania: 
a) Badania związków między przekazem a nadawcą; b) Badania związków między treścią 
i formą przekazów a kodem; c) Badania związków między treścią przekazów a rzeczywi-
stością; d) Badania związków między treścią i formą przekazów a kanałami komunikacji; 
e) Badania związków między cechami przekazów a konsytuacją; f) Badania związków 
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między cechami przekazów a czasem ich powstania; g) Badania związków między cechami 
przekazów a odbiorcami; h) Badania związków między cechami przekazów a ramami 
kulturalno-polityczno-ekonomicznymi, w jakich one powstały); Rozdz. III: Procedura 
badawcza (1. Przygotowanie koncepcyjne; 2. Operacjonalizacja hipotez; 3. Jednostki 
analizy i kategoryzacji; 4. Jednostki pomiaru i obliczeń; 5. Określenie intensywności cech 
wypowiedzi; 6. Klucz kategoryzacyjny); Rozdz. IV: Zagadnienia statystyczne (1. Dobór 
próby; 2. Analiza statystyczna; 3. Wiarygodność; 4. Zastosowanie komputerów); Rozdz. 
V: Podsumowanie; Summary; Резюме; Bibliografia wykorzystanej literatury; Indeks oso-
bowy; Indeks rzeczowy; Aneks (Klucz kategoryzacyjny do tematu „Selekcja czytelnicza 
dzienników”; Klucz kategoryzacyjny do tematu „Obraz handlu w prasie codziennej”).
Rec.: Andrzej Maliszewski // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 2, s. 145–147; Janusz Ru-
dziński, Zbigniew Sawiński // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. – 1985, nr 3, s. 86–89; Ewa 
Nasalska // Kultura i Społeczeństwo. – 1986, nr 1, s. 261–263; Maria Siwko // Koszalińskie 
Studia i Materiały. – 1984, nr 1/2, s. 168–170
153. Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, 
nr 2, s. 5–16
154. COMNET – doświadczenia i perspektywy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1983, nr 2, s. 154–162
155. Kieszonkowy słowniczek ortograficzny / Walery Pisarek. – Wyd. 2, popr. – Kraków: Tow. 
Miłośników Jęz. Polskiego, 1983. – 256 s.; 14 cm. – ISBN 83-00-00589-7
Recencje: Früh, W.: Inhaltsanalyse. München 1981. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1983, nr 2, s. 118–120; Journalism Quarterly, 1981. Rec.: Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr 2, s. 142–146. Kroniki: XII Kongres AIERI (Paryż,6–10 
września 1982) / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, nr l, s. 141–144; Narada 
dziekanów wydziałów dziennikarstwa / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1983, 
nr 1, s. 149–150. Popularyzacja: Język kłamie głosowi / Walery Pisarek // Sugestie. – 
1983, nr 6, s. 14
1984
156. O pojęciu funkcji w prasoznawstwie / Walery Pisarek // W: Komunikowanie masowe 
(wybór tekstów) / oprac. Janusz Rulka, Zbigniew Korsak. – Bydgoszcz: Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, 1984. – S. 161–178
157. Polish Actors in the Socialist and Capitalist Press / Walery Pisarek // W: World Commu-
nications: a handbook / ed. by George Gerbner and Marsha Siefert. – New York: Longman, 
1984. – S. 114–119
158. „Reality” East and West / Walery Pisarek // W: Language, Image, Media / ed. by Ho-
ward Davis, Paul Walton. – Oxford: Blackwell, 1984. – S. 156–165
159. Tygodniki wojewódzkie w systemie komunikowania masowego PRL / Walery Pisarek // 
W: Tygodniki lokalne: I Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych, 
Wigry 1983 / red. Eugeniusz Kurzawa. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” [i in.], 1984. – S. 12–24
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160. World directory of mass communication researchers / comp. by Sylwester Dziki, Janina 
Maczuga and Walery Pisarek; forew. by Walery Pisarek; Bibliographic Section of IAMCR 
& CECOM (COMNET) and Press Research Centre in Cracow. – Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1984. – 20, [432] s.; 20 cm. – (Biblioteka 
Wiedzy o Prasie. Seria A; t. 17 = Library of Knowledge of the Press; vol. 17)
Układ alfabetyczny, 862 notek biograficznych nt. badaczy mediów z 61 państw. 
Rec.: Joachim Glensk // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, nr 1, s. 98–100
161. Współczesne orientacje i kierunki badań nad komunikowaniem masowym / Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 2, s. 5–20
162. Zaufanie do dziennikarzy i prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 4, 
s. 5–22
Recenzje: Journalism Quarterly, 1983. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1984, nr 4, s. 131–134. Kroniki: IV Sesja IPDC w Taszkencie (5–12 września 1983) 
/ Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1984, nr 1, s. 165–168; Popularyzacja: 
Monitoring kryzysu skarpetkowego, czyli o języku w prasie / Walery Pisarek // Przegląd 
Tygodniowy. – 1984, nr 52–53, s. 3; Rytuał i sens obradowania / Walery Pisarek // Suge-
stie. – 1984, nr 5, s. 26–27
1985
163. O roli prasy polskiej na ziemiach północnych i zachodnich / Walery Pisarek // Prasa 
Polska. – 1985, nr 8, s. 3–5
164. Pollyanna pisze do prasy / Walery Pisarek // Prace Filologiczne. – T. 32 (1985), s. 259–264
165. Słowa między ludźmi / Walery Pisarek. – Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 
1985. – 246 s.; 21 cm. – Bibliogr. s. 233–234. – ISBN 83-212-0381-7
Treść: Rozdz. I: Pochwała milczenia; Rozdz. II: Sztuka słuchania; Rozdz. III: Rytuał i 
sens obradowania; Rozdz. IV: Słowem i gestem; Rozdz. V: Zasady skutecznego komu-
nikowania; Rozdz. VI: O zaufaniu, przejrzystej konstrukcji i trudnym początku; Rozdz. 
VII: Umiejętność przekonywania czy sztuka porozumienia. 
Recenzje: Journalism Quarterly, 1984. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1985, nr 4, s. 117–121; Kroniki: XIV Kongres AIERI / Walery Pisarek, Paweł Dubiel, 
Sylwester Dziki, Jerzy Pomorski, Teresa Sasińska-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. – 1985, 
nr 1, s. 137–145
1986
166. Stars of Communication / Walery Pisarek // Journal of Communication. – 1986, nr 1, 
s. 11–13
167. Miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej / Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 1986, nr 3, s. 35–48
168. The language and the media: „Kill, kill” or „Yah, yah” / Walery Pisarek // W: Peace and 
Communication / by Tapio Varis. – San Jose: Editorial Universidad para la Paz, 1986. – S. 
126–140
169. Szkic wstępu do politolingwistyki / Walery Pisarek // Prace Filologiczne. – T. 33 (1986), 
s. 55–60
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Recenzje: L.J. Martin, A.G. Chaudhary: Comparative mass media systems. Longman, 
New York, 356 s. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 1, s. 110–112. 
Kroniki: „Ponadgraniczny przepływ danych” (Bonn, 11–13 listopada 1985) / Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1986, nr 2, s. 189–191
1987
170. Język polski w prasie, radiu i telewizji / Walery Pisarek // W: Słowo piękne i prawdziwe / 
red. S. Urbańczyk. – Warszawa: PWN, 1987. – S. 158–168
171. Kieszonkowy słowniczek ortograficzny / Walery Pisarek; Towarzystwo Miłośników 
Języka Polskiego Kraków. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Warszawa: Zrzeszenie Księgarstwa; 
Kraków: TMJP, 1987. – 224 s.; 14 cm. – ISBN 83-85004-00-9
172. Miejsce prasy, radia i telewizji w świadomości kulturalnej Polaków / Walery Pisarek. – 
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, 1987. – 62 s.; 20 
cm. – (Materiały OBP, z. 45)
Rec.: Wanda Lipnik // Przekazy i Opinie. – 1989, nr 1, s. 227–232
173. Współczesna prasa polska na tle prasy innych krajów: studium porównawcze / Walery 
Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, 1987. 
– 77, [2] s.; 20 cm. – (Materiały OBP, z. 46)
174. Współczesna prasa polska na tle prasy innych krajów: studium porównawcze / Walery 
Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, 1987. 
– 51, [14] s.: il.; 30 cm. – (Raporty OBP)
175. „Nowe media” w upowszechnianiu nauki / Walery Pisarek // Nauka Polska. – 1987, nr 5, 
s. 43–49
176. Obce kultury narodowe w świadomości Polaków / Walery Pisarek. – Kraków: OBP, 1987. 
– 68 s.; 21 cm. – Bibliogr. s. 59–62. – (Materiały OBP; z. 34)
Skrót // Zeszyty Prasoznawcze. – 1990, nr 2/4, s. 21–37
Kroniki: XV Kongres AIERI (New Delhi, 25–30 VIII 1986) / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1987, nr 1, s. 146–150; Spotkanie COMNET-u w Singapurze / Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1987, nr 4, s. 165–167
1988
177. Nie zaspokojone potrzeby medialne Polaków / Walery Pisarek. Kraków: Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, 1988. – 64, [1] s.; 21 cm. – (Materiały OBP; 
z. 50)
Udział Polaków w medialnej komunikacji społecznej pod koniec lat 80. Analiza badań 
ankietowych z XI/XII 1987 r. na reprezentatywnej próbie dorosłej ludności Polski (N=862).
Rec.: Michał Strzeszewski // Przekazy i Opinie. – 1989, nr 2, s. 218–222
178. O sytuacji telewizji w kraju socjalistycznym / Walery Pisarek // Przekazy i Opinie. – 1988, 
nr 3/4, s. 46–50
179. Prasa wobec wyzwania nowych mediów / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1988, 
nr 4, s. 65–82
180. Retoryka dziennikarska / Walery Pisarek. – Wyd. 3. – Kraków: Ośrodek Badań Pra-
soznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, 1988. – 322, [1] s.: il.; 19 cm. – (Biblioteka 
Dziennikarza, 6)
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Popularyzacja: Gusty i potrzeby: jakich książek, gazet i filmów brakuje? / Walery 
Pisarek // Polityka. – 1988, nr 5, s. 9
1989
181. European Socialist Countries. Overview / Walery Pisarek // W: Journalist: status, rights 
and responsibilities / ed. by Kaarle Nordenstreng and Hifzi Topuz. – Prague: IOJ, 1989. 
– S. 97–138
182. Inauguracja Okrągłego Stołu jako akt medialnej komunikacji politycznej / Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 4 s. 29-48
183. Kieszonkowy słowniczek ortograficzny / Walery Pisarek; Towarzystwo Miłośników Języka 
Polskiego. – Wyd. 4 uzup. – Warszawa: Zrzeszenie Księgarstwa: Polski Dom Wydawniczy, 
1989. – 281, [1] s.; 14 cm. – ISBN 83-85004-86-6
184. Media masowe wobec upowszechniania nauki / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1989, nr 1, s. 35–44
185. Tendencias da pesąuisa em comunicacao nos paises da Europa Central e Leste Europeu 
/ Walery Pisarek, Janina Maczuga // Revista Brasileira de Comunicação. – 1989, v. 12, 
s. 38–44
186. Polityka informacyjna PRL: doświadczenia i perspektywy / Walery Pisarek // Przekazy 
i Opinie. – 1989, nr 2, s. 27–31
187. Przy okrągłym stole o prawie prasowym w Europie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1989, z. 4, s. 146–147
Recenzje: Journalism Quarterly, wiosna–lato 1988. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1989, nr 3, s. 122–125; Luther, S.F.: The United States and the Direct 
Broadcast Satellite. New York: Oxford Univ. Press, 1988. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1989, nr 2, s. 121–123. Kroniki: XVI Kongres AIERI w Barcelonie / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1989, nr 1, s. 160–163
1990
188. Central and Eastern European Countries / Walery Pisarek // W: Reports on Journalism 
Education in Europe / ed. by Kaarle Nordenstreng and Hifzi Topuz. – Tampere: Univ. of 
Tampere, 1990. – S. 57–80
189. Obce kultury w świadomości Polaków ‘89 / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1990, nr 2/4, s. 21–37
190. Polszczyzna we współczesnej prasie / Walery Pisarek // W: Język – kultura – społeczeń-
stwo / [oprac.] Stanisław Dubisz. – Warszawa: Wydawnictwo PAN, 1990. – S. 74–78
191. Who’s Who in Mass Communication / ed. by Sylwester Dziki, Janina Maczuga, Walery 
Pisarek; forew. by Walery Pisarek and Jörg Becker; The Press Research Centre, Cracow on 
behalf of the International Association for Mass Communication Research Bibliographi-
cal Section. – 2nd rev. ed. – München: K.G. Saur, 1990. – XI, [1], 191 s.; 31 cm. – ISBN 
3-598-10884-2
Treść: Układ alfabetyczny, 1124 noty biograficzne, indeks (geograficzno-rzeczowy).
Recenzje: Comer, J.: Documentary and the Mass Media. London 1986. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1990, nr 2/4, s. 173–174. Popularyzacja: Faworyci 
naszej wyobraźni / Walery Pisarek // Polityka. – 1990, nr 14, s. 9; Losy prasy / Walery 
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Pisarek // Polityka. – 1990, nr 25, s. 9; Sowiecki czy radziecki? / Walery Pisarek // Polityka. 
– 1990, nr 51, s. 15; Niezależność kosztuje: jakie gazety przetrwają na wolnym rynku? / 
Walery Pisarek // Polityka. – 1990, nr 25, s. 9
1991
192. Communication for Development: Four Strategies in the People’s Poland / Walery Pisa-
rek // W: Communication in Development / ed. by Fred L. Casmir. – New Jersey: Ablex, 
1991. – S. 157–176
193. Obraz ZSRR i Niemiec w polskiej prasie 1991 / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1991, nr 3/4, s. 99–120
194. Polityka informacyjna / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, s. 23–39
Rozdział z raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte
195. Stare i nowe media na światowej scenie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, 
nr 1/2, s. 16–22
Rozdział z raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte
196. Tło polityczne: od Breżniewa, Cartera i Kani do Gorbaczowa, Busha i Mazowieckiego / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, s. 9–15
Rozdział z raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte
197. Uwarunkowania prawne / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, s. 53–59
Rozdział z raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte
198. Podsumowanie [raportu: Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte] / Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 1/2, s. 187–196
Recenzje: Golka, B., Michalski, B.: Etyka dziennikarska a kwestie informacji maso-
wej. Warszawa 1989, s. 203. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 3/4, 
s. 197–198; DDR-Presse unter Parteikontrolle. Red. G. Holzweissig, Bonn 1991, s. 468. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 3/4, s. 198–201; Kozieł, A.: Stu-
dium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957. Warszawa 1991, s. 174. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 3/4, s. 195–196. Kroniki: Co się stało z 
Ośrodkiem i Zeszytami? / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, nr 3/4, s. 5–8; 
Pamięci Bogusława Sławomira Kundy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1991, 
nr 1/2, s. 5–6. Popularyzacja: Flavour of high life na krakowskich ulicach / Walery 
Pisarek // Kurier Krakowski. – 1991, nr 2, s. 7; Słowa na sztandary / Walery Pisarek // 
Polityka. – 1991, nr 43, s. 6
1992
199. Encyklopedia języka polskiego / pod red. Stanisława Urbańczyka. – Wyd. 2 popr. i uzup. 
– Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1992. – 455, [1] s.; [32] 
s. tabl.: il.; 25 cm. – ISBN 83-04-02994-4
Autorstwo haseł z działów: kultura języka oraz psychologia i socjologia języka
200. New International Communication Order: Recipes and Illusions / Walery Pisarek // 
W: New Perspectives in International News Flow / by Charles Okigbo, Yaya Abubakar. – 
Lagos: Communication Research Project, 1992. – S. 21–28
201. Pięciowymiarowy model świadomości społecznej / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1992, nr 1/2, s. 151–154
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202. Współczesne słowa sztandarowe w Polsce i ich publiczność / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1992, nr 1/2, s. 16–37
203. O nowomowie inaczej / Walery Pisarek. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 
1992. – 15 s.; 30 cm. – (Raporty OBP)
Skrót // Język Polski. – 1993, nr 1/2, s. 1–9
Recenzje: Mrozowski, M.: Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie 
mass mediów. Warszawa 1991. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1992, nr 
3/4, s. 142–144. Kroniki: Czy potrzebujemy Rady Prasowej? / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1992, nr 3/4, s. 5–11; Jacques Bourquin nie żyje / Walery Pisarek // Zeszy-
ty Prasoznawcze. – 1992, nr 1/2. s. 206. Popularyzacja: Ankieta jako akt perswazji / 
Walery Pisarek // Tygodnik Powszechny. – 1992, nr 50, s. 3; Porady ortograficzne / Walery 
Pisarek // Język Polski. – 1992, nr 2/3, s. 236–239; Człowiek z gazetą / / Walery Pisarek // 
Tygodnik Powszechny. – 1992, nr 24, s. 5
1993
204. Gatunek dziennikarski: informacja prasowa / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 
1993, nr 3/4, s. 156–159
205. Komunikacja społeczna w zmieniającej się Europie / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1993, nr 3/4, s. 181–182
206. O „nowomowie” inaczej / Walery Pisarek // Język Polski. – 1993, nr 1/2, s. 1–9
207. Słowa na usługach reklamy w Polsce (1962–1993) / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1993, nr 3/4, s. 65–77
208. Przemiany w mediach bułgarskich / Eliezer Alfandarii; oprac. Ignacy S. Fiut, Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1993, nr 1/2, s. 96–99 
Recenzje: Goban-Klas, T.: Mass media w Polsce 1989–1992. Rekonstrukcja sfery pu-
blicznej. Kraków 1992, s. 124. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1993, nr 
1/2, s. 157–158; Szyndler, B.: Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku. Kraków 1993. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1993, nr 3/4, s. 162–163
1994
209. Czego chcecie od reklamy? / Walery Pisarek // W: Sztuka reklamy / red. Elżbieta Kisie-
lewska. – Warszawa: Biuro Reklamy TP, 1994. – S. 11–13
210. Language in Social Space / Walery Pisarek // W: Analecta Indoeuropea Cracoviensia 
Ioannis Safarewicz Memoriae Dicata / ed. Wojciech Smoczyński. – Kraków, 1994. – S. 
287–294
211. Media Coverage of the Debate / Walery Pisarek // W: The Global Media Debate: Its Rise, 
Fall, and Renewal / ed. by George Gerbner, Hamid Mowlana, Kaarle Nordenstreng. – 
Norwood: Ablex Pub, 1994. – S. 135-141
212. Polskie słownictwo sztandarowe / Walery Pisarek // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji 
Naukowej Oddziału PAN w Krakowie. – 1994, t. XXXVIII, nr 1/2, s. 50–51
213. Polszczyzna oficjalna na tle innych jej odmian / Walery Pisarek // W: Współczesna polsz-
czyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej) / red. Zofia Kurzowa, Władysław 
Śliwiński. – Kraków: Universitas, 1994. – S. 13–21
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214. Słysząc wyraz wolność / Walery Pisarek // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Języko-
znawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. – Z. 8 (1994), s. 169–176
Recenzje: Publizistik 1994, nr 1. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, 
nr 3/4, s. 172–174; Magdoń, A.: Reporter i jego warsztat. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1994, nr 1/2, s. 200–202; Transparent 1994, nr 1. Rec.: Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1994, nr 3/4, s. 174–175. Popularyzacja: Póki my żyjemy? 
A potem co? / Walery Pisarek // Tygodnik Powszechny. – 1994, nr 46, s. 1, 12; Zadyszka + 
egzaltacja + nonszalancja / Walery Pisarek // Radio Muzyka Fakty. – 1994, nr 1, s. 14–15
1995
215. Czwarta władza czy czwarty stan? / Walery Pisarek // W: Czwarta władza?: jak polskie 
media wpływają na opinię publiczną / red. Wojciech Nentwig, Poznań 1995, s. 149–155
216. Kieszonkowy słowniczek ortograficzny / Walery Pisarek. – Wyd. 5 zm. – Kraków: To-
warzystwo Miłośników Języka Polskiego; Warszawa: Spółka Wydawniczo-Księgarska, 
1995. – 323, [1] s.; 12 cm. – ISBN 83-7064-120-2
217. Kto, o czym, jak i po co? / Walery Pisarek // Język Polski. – 1995, nr 3, s. 169–182
218. Kwalifikacje dziennikarzy w opinii redaktorów naczelnych / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1995, nr 1/2, s. 153–163
219. Kultura języka dziś / pod red. Walerego Pisarka, Haliny Zgółkowej. – Poznań: Kurpisz, 
1995. – 262 s.; 21 cm. – ISBN 83-900203-6-X
Recenzje: Język polityki a współczesna kultura polityczna. Red. J. Anusiewicz, B. Si-
ciński, Wrocław 1994, s. 176. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1995, nr 3/4, 
s. 172; Javnost = The Public 1994. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1995, 
nr 1/2, s. 207–209; Kamińska-Szmaj, I.: Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propa-
gandy politycznej w prasie 1919–1923. Wrocław 1994. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1995, nr 1/2, s. 195–197. Popularyzacja: Może nie wszystkie gazety 
będą kolorowe... [wywiad] / Walery Pisarek, rozm. przepr. Stefan Ciepły // Poligrafika. 
– 1995, nr 10, s. 12–13; Trudny rynek: z Walerym Pisarkiem rozm. Grzegorz Fortuna // 
Przegląd Polityczny. – 1995, nr 27/28, s. 96–97; 99–101
1996
220. Język polski a media końca XX wieku / Walery Pisarek // W: Kultura słowa w mediach 
audiowizualnych: materiały z konferencji zorganizowanej przez Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 26 września 1996. – War-
szawa, 1996. – S. 9–15
221. Język polski dobrem kultury / Walery Pisarek // Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki. – 1996, nr 5, s. 1–2 
222. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów / pod 
red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego. – Kraków: „Cracovia”, 1996. – S. 289–298
223. Kolportaż prasy w Europie Zachodniej (na przykładzie Francji i Niemiec) / Walery Pisarek, 
Jerzy Grzybczak // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, nr 3/4, s. 135–163
224. O pojęciu globalizacji mediów / Walery Pisarek // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Na-
ukowych PAN. – 1996, z. 2, s. 54–56 
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225. Podstawy retoryki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów 
/ pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego. – Kraków: „Cracovia”, 1996. – S. 
133–148
226. Prawne ramy troski o język / Walery Pisarek, Jolanta Rokoszowa // W: O zagrożeniach i 
bogactwie polszczyzny / red. Jan Miodek. – Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki 
Wrocławskiej, 1996. – S. 47–57
227. Rola mediów masowych w upowszechnianiu nauki i wiedzy / Walery Pisarek // Nauka. 
– 1996, nr 2, s. 137–144
228. Zmiany oferty na rynku prasy codziennej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i me-
dia w Polsce 1989–1995 / pod red. Gerda G. Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny 
Schliep. – Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. 
– S. 38–50
Recenzje: Bartoszcze, R.: Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej. 
Universitas, Kraków 1995, s. 144. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, 
nr 1/2, s. 187–189; Płonkowski, T.: Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialno-
ści dziennikarzy. Warszawa 1995, s. 188. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 1996, nr 1/2, s. 189–190; Rivers, W. L., Mathews, C.: Etyka środków przekazu. Prze-
kład: Jan Zakrzewski, Ewa Krasnodębska, Warszawa 1995, s. 316. Rec.: Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, nr 1/2, s. 190–191. Kroniki: Forum Kultury Słowa / 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, nr 1/2, s. 207–208. Toż: // Więź. – 1996, 
nr 2, s. 193–194; Kronika [Forum Kultury Słowa we Wrocławiu: podsumowanie] / Wa-
lery Pisarek // Język Polski. – 1996, z. 1, s. 74–76; Reminiscencje jubileuszowe na XL-lecie 
OBP / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1996, nr 3/4, s. 7–11. Popularyzacja: 
Media niezupełnie wolne: rozmowa z prof. Walerym Pisarkiem, dyrektorem Ośrodka 
Badań Prasoznawczych w Krakowie // Dziennik Polski. – 1996, nr 146, s. 4; Niewidzialna 
ręka selekcji / Walery Pisarek // Charaktery. – 1996, nr 0, s. 39; Ortografii nie ruszać: z 
prof. dr. hab. Walerym Pisarkiem, dwukrotnym przewodniczącym Komisji Kultury Ję-
zyka Komitetu Językoznawstwa PAN i inicjatorem powołania Rady Języka Polskiego // 
Dziennik Polski. – 1996, nr 285, s. 17; Orzeł biały z hamburgerem w dziobie: stan badań 
nad językiem mediów / Jan Szafraniec, Walery Pisarek, Andrzej Markowski, Jan Miodek, 
Andrzej Ibis Wróblewski, Halina Marszałek, Jerzy Bralczyk; oprac. Mirosław Prandota 
// Sycyna. – 1996, nr 23, s. 6–7; Polacy nie gęsi...: rozmowa z profesorem Walerym Pisar-
kiem, przewodniczącym Komisji Kultury Języka PAN // Gazeta Krakowska. – 1996, nr 
239, s. 17; Teraz też są naciski: rozmowa z prof. Walerym Pisarkiem dyrektorem Ośrodka 
Badań Prasoznawczych // Echo Krakowa. – 1996, nr 140, s. 3
1997
229. Analiza treści przekazów: procedura badawcza / Walery Pisarek // W: Badania empi-
ryczne w  socjologii. T. 2 / oprac. Marian Malikowski, Marian Niezgoda. – Tyczyn: 
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 1997. – S. 321–362
230. Medienmarkt Mitteleuropa: Sicht aus dem Osten / Walery Pisarek // W: Europäische 
Öffentlichkeit: Entwicklung von Strukturen und Theorie / Gerd G. Kopper [edit.]; Peter 
Golding [etc.]. – Berlin: Vistas, 1997. – S. 102–108
231. Rada Języka Polskiego i jej zamierzenia / Walery Pisarek // Nauka. – 1997, nr 4, s. 199–210
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Popularyzacja: Anestezjolog jako czarny charakter / Walery Pisarek // Charaktery. – 
1997, nr 9, s. 8; Bezalkoholowe, czyli... / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 11, s. 10; 
Dobra Pani Reklama / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 2, s. 5; Ekologia polsz-
czyzny / Walery Pisarek, Adam Szostkiewicz // Tygodnik Powszechny. – 1997, nr 1, s. 4; 
Jak Francuzi wrobili królika / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 6, s. 11; Językowe 
sumienie Polaków / Walery Pisarek, Jacek Lekki // Wiadomości Kulturalne. – 1997, nr 9, 
s. 23; „Pismo Święte” czy „Pismo święte” / Walery Pisarek // Język Polski. – 1997, nr 4/5, 
s. 382–383; Robaczywy świat / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 7, s. 11; Słowo i 
dźwięk: misja radia publicznego // Walery Pisarek // Echo Krakowa. – 1997, nr 31, s. 10; 
Śmiechu warte? A co z płaczem? / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 10, s. 10; 
Technologiczna pułapka / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 3, s. 11; Wioskowy 
globek / Walery Pisarek // Charaktery. – 1997, nr 1, s. 5; Złóż to sam / Walery Pisarek // 
Charaktery. – 1997, nr 3, s. 11
1998
232. Edukacja językowa Polaków w programie Rady Języka Polskiego / Walery Pisarek // 
W: Edukacja językowa Polaków / red. Władysław Miodunka. – Kraków: Upowszechnianie 
Nauki-Oświata „UN-O”, 1998. – S. 40–45
233. Kontinuität und Wandel auf dem Tageszeitungsmarkt / Walery Pisarek // W: Medientrans-
formation und Journalismus in Polen 1989–1996 / Gerd G. Kopper, Ignacy Rutkiewicz, 
Katharina Schliep (Hrsg.). – Garz bei Berlin: VISTAS, 1998. – S. 129–145
234. Medienwandel in Mittel- und Osteuropa: Von Staatszentralismus zu Globalismus und 
Regionalismus / Walery Pisarek // W: Wie die Medien die Welt erschaffen und wie die 
Menschen darin leben / Christina Holtz-Bacha, Helmut Scherer, Norbert Waldmann 
(Hrsg.). – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1998. – S. 125–142
235. Nauka o dziennikarstwie czy o komunikowaniu masowym / Walery Pisarek // W: Media 
i dziennikarstwo na przełomie wieków / zebrał i wstęp Janusz Adamowski. – Warszawa: 
Elipsa, 1998. – S. 25–30
236. Notatki z badań prezydenckiej kampanii wyborczej 1995 / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1998, nr 3/4, s. 153–160
237. Zenon Klemensiewicz (1891–1969) / Walery Pisarek // W: Poloniści Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego / wyd. Henryk Markiewicz. – Kraków: TAiWPN „Universitas”, 1998, s. 123–132
Recenzje: Mueller, B.: International Advertising. Communicating Across Cultures, 
Belmont 1996. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1998, nr 1/2, s. 191–193; 
Lesňák, R.: Listy z podziemia, Bratislava 1998. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznaw-
cze. – 1998, nr 3/4, s. 186–188; Kowalski, T.: Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty 
działalności komunikowania masowego, Warszawa 1998. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 1998, nr 3/4, s. 186–188; Schulz, W.: Politische Kommunikation, Opladen 
1997. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1998, nr 1/2, s. 190–191; Adamowski, 
J.: Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu (1983–1997), Warszawa 1998. Rec.: 
Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1998, nr 3/4, s. 177–178. Kroniki: II Forum 
Kultury Słowa: podsumowanie / Walery Pisarek // W: Edukacja językowa Polaków / red. 
Władysław Miodunka. – Kraków: Upowszechnianie Nauki-Oświata „UN-O”, 1998, s. 146–
148; toż pt. II Forum Kultury Słowa w Krakowie // Język Polski. – 1998, nr 1/2, s. 147–149; 
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Raymond B. Nixon (1903–1997) / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1998, nr 3/4, 
s. 194–195; Tamás Szecskö nie żyje / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1998, nr 
1/2, s. 204–205. Popularyzacja: Beznadziejne, a jednak się kręci / Walery Pisarek // 
Charaktery. – 1998, nr 1 (12), s. 9–10; Czterdziestolatek z przeszłością i przyszłością / Wa-
lery Pisarek // Forum Dziennikarzy. – 1998, nr 3, s. 16–17; Czy nowa wrażliwość nie daje 
się skodyfikować? / Walery Pisarek // Forum Dziennikarzy. – 1998, nr 1, s. 20–21; Miejsce 
dla polszczyzny: rozmowa z prof. Walerym Pisarkiem, przewodniczącym Rady Języka 
Polskiego przy Prezydium PAN // Forum Akademickie. – 1998, nr 6, s. 20–21
1999
238. Encyklopedia języka polskiego / pod red. Stanisława Urbańczyka i Mariana Kucały. – 
Wyd. 3 popr. i uzup. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 
1999. – 507, [1] s.; [32] s. tabl.: il.; 25 cm. – ISBN 978-83-04-04507-1
Autorstwo ok. 50 haseł
239. Istota i sens polskiej polityki językowej / Walery Pisarek // W: Polska polityka językowa 
na przełomie tysiącleci / red. Jan Mazur. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 13–24
240. Ośrodek Badań Prasoznawczych w nauce o komunikacji społecznej u progu trzeciego 
tysiąclecia / Walery Pisarek // W: Zarządzanie i komunikowanie: tendencje rozwoju 
badań naukowych u progu XXI wieku / red. Maria Kocójowa. – Kraków: Wydaw. UJ, 
1999. – s. 97–108
241. Polskie słowa sztandarowe na tle porównawczym / Walery Pisarek // W: Studia lingwi-
styczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie jego urodzin 
/ pod red. Wiesława Banysia, Leszka Bednarczuka, Stanisława Karolaka. – Katowice: 
Wydaw. UŚ, 1999. – S. 63– 69
242. Polszczyzna 2000: orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci / pod red. Walerego 
Pisarka; Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. – Kraków: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1999. – 325, [1] s.; 24 cm. – ISBN 83-902118-3-1
Treść: 1. Wprowadzenie Walery / Pisarek; 2. Język nauk humanistycznych / Stanisław 
Gajda; 3. Polski język medyczny /Jan Doroszewski; 4. Języki prawne i prawnicze / Maciej 
Zieliński; 5. Język w urzędach / Ewa Malinowska; 6. Nazwy własne we współczesnym języ-
ku polskim / Aleksandra Cieślikowa; 7. Język polski w szkole / Helena Synowiec; 8. Język 
w Kościele / Wiesław Przyczyna, Gerard Siwek; 9. Język innych kościołów chrześcijań-
skich (na przykładzie Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego) / Bogdan Zeler; 10. Język 
we współczesnej literaturze polskiej / Julian Kornhauser; 11. Język w mediach / Grażyna 
Majkowska, Halina Satkiewicz; 12. O używaniu języka w polskiej polityce w latach dzie-
więćdziesiątych / Jerzy Bralczyk; 13. O językowych zwyczajach polskiej reklamy / Jerzy 
Bralczyk; 14. Język na co dzień / Bogusław Dunaj, Renata Przybylska, Kazimierz Sikora; 
15. Język subkultur młodzieżowych / Halina Zgółkowa; 16. Gwary polskie w końcu XX 
w. / Jerzy Reichan; 17. Języki mniejszości narodowych w Polsce / Wojciech Kajtoch; 18. 
Język polski poza Polską / Władysław T. Miodunka. 
Rec.: Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. – 1999, nr 50, s. 5; Ignacy S. Fiut // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 172–173; Renata Dulian // Język Polski. – 2001, z. 3, s. 206–208 
243. Retoryki dziś w Polsce / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, nr 3/4, s. 112–117
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244. Ustalenia konferencji „Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci” / Walery Pisarek 
[i in.] // W: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci / red. Jan Mazur. – Lublin: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. – S. 171–176
Recenzje: Cialdini, R.: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 1999. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, nr 1/2, s. 213–216; Goban-Klas, 
T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 
Warszawa 1999. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, nr 3/4, s. 171–173. 
Kroniki: III Forum Kultury Słowa / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, nr 
3/4, s. 187–188; Pamięci lana Connella / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 1999, 
nr 3/4, s. 186. Popularyzacja: Bajok w podwórcu / Walery Pisarek // Gazeta Wyborcza. 
– 1999, nr 25 [dod. Kraków], s. 6; Blagierów / Walery Pisarek // Gazeta Wyborcza. – 1999, 
nr 101 [dod. Kraków], s. 11; Brudne czystki / Walery Pisarek // Gazeta Wyborcza. – 1999, 
nr 89 [dod. Kraków], s. 11; Co trzeba zrobić z biletem w tramwaju? / Walery Pisarek // 
Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 42 [dod. Kraków], s. 13; Niech żyje miłość! / Walery Pisarek 
// Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 66 [dod. Kraków], s. 1; Precz z dyktaturą! / Walery Pisarek 
// Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 78 [dod. Kraków], s. 6; Przekorne cielę głoduje / Walery 
Pisarek // Gazeta Wyborcza. – 1999, nr 54 [dod. Kraków], s. 9
2000
245. Język w mediach, media w języku / Walery Pisarek // W: Język w mediach masowych 
/ red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska. – Warszawa: Upowszechnianie 
Nauki-Oświata „UN-O”, 2000. – S. 9–18
246. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów / 
pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. – Wyd. 2 zm. i rozsz. – Kraków: 
„Universitas” 2000. S. 423–434
247. Podstawy retoryki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów 
/ pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. – Wyd. 2 zm. i rozsz. – Kraków: 
„Universitas” 2000. S. 214–231
248. Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność: lata dziewięćdziesiąte / Walery Pisarek // 
Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, s. 19–41
Kroniki: Kronika [III Forum Kultury Słowa] / Walery Pisarek // Język Polski. – 2000, nr 
1/2, s. 136–137; III Forum Kultury Słowa / Walery Pisarek // W: Język w mediach masowych 
/ red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska. – Warszawa, 2000. – S. 5–8; Andrzej 
Maliszewski (1940–2000) [nekrolog] / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, 
nr 1/2, s. 243–244; Kronika [Dziewięćdziesięciolecie Profesora Stanisława Urbańczyka] 
/ Walery Pisarek // Język Polski. – 2000, nr 1/2, s. 130–132; „Język w kręgu wartości”: Lu-
blin, 26–28 października 2000 / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2000, nr 3/4, 
s. 118–120. Popularyzacja: Bzykanie bzykalcem: rozstrzygnięcie VI odcinka („Tech-
nika, urządzenia i usługi techniczne”) konkursu „Spolszcz to sam” / Walery Pisarek // 
Polityka. – 2000, nr 32, s. 57; Hasła wyborcze: dla „Przekroju” komentuje prof. Walery 
Pisarek // Przekrój. – 2000, nr 41, s. 10–11; Odbyczona móżdżyna: rozstrzygnięcie III 
odcinka („Komputer i Internet”) konkursu „Spolszcz to sam” / Walery Pisarek // Poli-
tyka. – 2000, nr 29, s. 56; O „nostalgii” dziś / Walery Pisarek // Język Polski. – 2000, nr 5, 
s. 361; Rap musi zostać: rozstrzygnięcie VII odcinka („Muzyka popularna”) konkursu 
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„Spolszcz to sam” / Walery Pisarek // Polityka. – 2000, nr 33, s. 49; Słowa na transparenty 
/ Walery Pisarek // Tygodnik Powszechny. – 2000, nr 41, s. 3; Twarzocudka w podnietkach: 
rozstrzygnięcie VIII odcinka („Moda i kosmetyka”) konkursu „Spolszcz to sam” / Walery 
Pisarek // Polityka. – 2000, nr 34, s. 58; Wspominając Jerzego Monda / Walery Pisarek // 
Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 223 [dod. Kraków], s. 10
2001
249. Polszczyzna XX wieku: ewolucja i perspektywy rozwoju / pod red. Stanisława Dubisza 
i Stanisława Gajdy. – Warszawa: Elipsa, 2001
Z treści: s. 72, 141–142, 199–200: Głosy w dyskusji / Walery Pisarek; s. 233–234: Głos 
w dyskusji nad referatem p. prof. Ireny Bajerowej / Walery Pisarek
250. Na marginesie społecznego projektu ustawy o prawie prasowym / Walery Pisarek // 
W: Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 1980–1990 / zebr. i przygot. Ka-
zimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski. – Warszawa: Wydawnictwo 
Sejmowe, 2001. – S. 262–263
251. Prawne uwarunkowania rozwoju języka / Walery Pisarek // Język Polski. – 2001, nr 4, 
s. 242–252
252. Retoryki dziś w Polsce / Walery Pisarek // W: Retoryka dziś: teoria i praktyka / pod. red. 
Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny. – Kraków: Poligrafia Salezjańska, 2001. – S. 
33–40
253. Słowa sztandarowe czytelników różnych gazet i czasopism / Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2001, nr 1/2, s. 7–18
254. Słownik wyrazów ważnych na tle innych słowników / Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 2001, nr 3/4, s. 143–152
Recenzje: Kreja, B.: Mówię, więc jestem. Gdańsk 2000. Rec.: Walery Pisarek // Język 
Polski. – 2001, nr 5, s. 367–369; Kurcz, I.: Psychologia języka i komunikacji. Warszawa 
2000. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2001, nr 1/2, s. 135–136; Gunaratne, 
S. A.: Handbook of the Media in Asia. New Delhi 2000. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty 
Prasoznawcze. – 2001, nr 1/2, s. 157–158. Kroniki: Kronika [IV Forum Kultury Słowa, 
11–13 października 2001] / Walery Pisarek // Język Polski. – 2001, nr 5, s. 386–387; Język 
narzędziem myślenia i działania: Konferencja naukowa z okazji 100-lecia „Poradnika 
Językowego” / Walery Pisarek // Język Polski. – 2001, nr 3, s. 216–217; Małe i duże języki 
w Unii Europejskiej. Konferencja w Balsta / Walery Pisarek // Język Polski. – 2001, nr 3, 
s. 218–223; Stanisław Urbańczyk, 1909–2001 / Walery Pisarek // Gazeta Wyborcza. – 2000, 
nr 251 [dod. Kraków], s. 11; Stanisław Urbańczyk (27 VII 1909 – 23 X 2001) / Walery Pi-
sarek // Język Polski. – 2001, nr 4 [wkładka]. Popularyzacja: Ach, jak przyjemnie! / 
Walery Pisarek // Charaktery. – 2001, nr 9, s. 41–42; Głupia sprawa – przecinek / Walery 
Pisarek // Charaktery. – 2001, nr 11, s. 37; Nowoczesne? Korzystne? Tanie? Gratis! / Walery 
Pisarek // Charaktery. – 2001, nr 6, s. 41; Pierwszy rozbiór polszczyzny / Walery Pisarek 
// Przegląd. – 2001, nr 2, s. 19
2002
255. Język – państwo – prawo / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 3/4, s. 7–14
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256. Nowa retoryka dziennikarska / Walery Pisarek; Studium Dziennikarskie Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej. – Kraków: Universitas, 2002. – 291 s.; 
21 cm. – (Dziennikarstwo i Świat Mediów). – ISBN 83–7052–494-X
Treść: Cz. 1. Narzędzia (1. Tekst, jego jednostki i ich części; 2. Części mowy; 3. Sposoby 
wyrażania składników; 4. Zróżnicowanie słownictwa; 5. Mniej i więcej niż wyraz; 6. 
Zróżnicowanie języków; 7. W jakim słowniku czego szukać); Cz. 2. Działanie (1. Zanim 
zaczniesz pisać; 2. ... żeby nas czytano; 3. ... żeby nas rozumiano; 4. ... żeby był poprawny; 
5. ... żeby przekonać; 6. Informacja –publicystyka – reportaż; 7. Obraz i słowo; 8. Zanim 
oddasz tekst).
Rec.: Wiktor J. Darasz // Język Polski. – 2004, z. 4, s. 309–310; Katarzyna Korzekwa // 
Orbis Linguarum. – Vol. 25 (2004), s. 421–422; Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 2002, nr 3/4, s. 180–181
257. Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność / Walery Pisarek. – Kraków: Universitas, 
2002. – 193 s.; 21 cm. – ISBN 83–242–0003–7
Treść: 1. Pojęcie słów sztandarowych; 2. Zbiór słów sztandarowych; 3. Narzędzia badawcze. 
Dobór próby. Badania terenowe; 4. Ogólna hierarchia sztandarowości badanych słów; 
5. Wybory słów sztandarowych wobec czynników płci, wieku, miejsca zamieszkania 
i wykształcenia; 6. Zmiany hierarchii słów sztandarowych w latach dziewięćdziesiątych; 
7. Wybory słów sztandarowych przez publiczność poszczególnych gazet i czasopism; 8. 
Wybory słów sztandarowych jako wyraz orientacji politycznej Polaków; 9. Struktura 
znaczeniowa wybranych słów sztandarowych; 10. Wzajemne korelacje wyborów poszcze-
gólnych słów; 11. Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa; 
12. Słowa sztandarowe w „Gazecie Wyborczej”, „Naszym Dzienniku” i „Trybunie” oraz 
w świadomości ich czytelników.
Rec.: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2003, z. 2, s. 347–352; 
Igor Mostowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 1/2, s. 161–163
258. „Poradnik Językowy” w „Języku Polskim” (1913–1939) / Walery Pisarek // W: „Język 
narzędziem myślenia i działania” / red. Włodzimierz Gruszczyński. – Warszawa: Elipsa, 
2002. – s. 4–35
259. Wolność słowa a wolność prasy / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2002, nr 1/2, 
s. 7–17
Popularyzacja: Brzydkie słowa / Walery Pisarek // Charaktery. – 2002, nr 6, s. 54–55; 
„Merkuriusz Polski” / Walery Pisarek // Press. – 2002, nr 1 (dod. Historia prasy); O wy-
dwarzaniu [sic!] / Walery Pisarek // Charaktery. – 2002, nr 3, s. 55–56; Słownik nazw 
handlowych / Walery Pisarek // Charaktery. – 2002, nr 9, s. 54–55; Smak „tornistra” / 
Walery Pisarek // Charaktery. – 2002, nr 12, s. 57–58
2003
260. Język w prasie / Walery Pisarek // W: Warianty języka / red. Jerzy Bartmiński, Joanna 
Szadura. – Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – s. 8–264
261. Kommientarij k zakonu „O polskom jazykie” / Walery Pisarek // W: Rieszenije nacjonalno-
-jazykowych woprosow w sowriemiennom mirie / red. Je.P. Czełyszew. –Sankt-Pietierburg: 
Złatoust, 2003. – s. 3–275
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262. „Miłość” w publicznej perswazji lat dziewięćdziesiątych / Walery Pisarek // W: Anabasis: 
prace ofiarowane profesor Krystynie Pisarkowej / pod red. Ireneusza Bobrowskiego. – 
Kraków: Lexis, 2003. – s. 0–282
263. Perswazja – jak ją widzą, jak ją piszą / Walery Pisarek // W: Język perswazji publicznej 
/ pod red. nauk. Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej i Tadeusza Zgółki. – Poznań: Wydaw. 
Poznańskie, 2003. – s. 9–17
264. Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa / Walery Pisarek 
// W: Język w kręgu wartości: studia semantyczne / red. Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydaw. 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – s. 7–106
Recenzje: Gross, P.: Entangled Evolutions. Media and Democratization in Eastern 
Europe. Baltimore 2002. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 1/2, 
s. 173–175; Publizistik. Rocznik 47 (2002), nr 3 i 4. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Pra-
soznawcze. – 2003, nr 1/2, s. 181–183; Publizistik. Rocznik 48 (2003), nr 1 i 2. Rec.: Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2003, nr 3/4, s. 195–196. Popularyzacja: Czar off-
setu / Walery Pisarek // Charaktery. – 2003, nr 3, s. 55–56; Europa w rozbudowie / Walery 
Pisarek // Charaktery. – 2003, nr 7, s. 54; Polszczyzna nie obroni się sama / Walery Pisarek 
// Śląsk. – 2003, nr 11, s. 52–53; Szczęśliwa trzynastka: rozmowa „Dziennika” z prof. dr. 
hab. Walerym Pisarkiem – honorowym przewodniczącym Rady Języka Polskiego przy 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk / rozm. przepr. Piotr Gryźlak // Dziennik Polski. – 
2003, nr 97, dod. Dziennik Nowosądecki, s. II
2004
265. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów / 
pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. – Wyd. 3 zm. i rozsz. – Kraków: 
Universitas, 2004. – s. 3–434
266. Podstawy retoryki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów 
/ pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. – Wyd. 3 zm. i rozsz. – Kraków: 
Universitas, 2004. – s. 4–231
267. Słowa między ludźmi / Walery Pisarek. – [Wyd. 2]. – Warszawa: Trio, 2004. – 285, [1] s.; 
20 cm. – (Myślę, mówię, piszę po polsku). – ISBN 83–7436–001–1
Treść: 1. Co nas łączy i dzieli?; 2. Pochwała milczenia; 3. Sztuka słuchania; 4. Rytuał i sens 
obradowania; 5. Słowem i gestem; 6. Zasady skutecznego komunikowania; 7. O zaufaniu, 
przejrzystej konstrukcji i trudnym początku; 8. Umiejętność przekonywania czy sztuka 
porozumienia; 9. Kultura języka; 10. Grzechy i grzeszki naszej mowy (I); 11. Grzechy 
i grzeszki naszej mowy (II); Bibliografia; Indeks rzeczowy; Indeks omówionych wyra-
zów, wyrażeń i zwrotów
268. Swoboda słowa, swoboda żurnalista, swoboda priesi / Walery Pisarek // Wisnik Lwiws’kogo 
Uniwiersitietu. Seria Żurnalistika. – 2004, wypusk 25, s. 44–53
269. Transformacje komunikacji społecznej w drugiej połowie XX w. / Walery Pisarek // Ze-
szyty Prasoznawcze. – 2004, nr 1/2, s. 18–31
Recenzje: Odojewski, W.: Milczący, niepokonani. Opowieść katyńska. Rec. Walery Pi-
sarek // Śląski Wawrzyn Literacki. – 2003 (2004), s. 63–73; Kroniki: Wyzwania polityki 
językowej: konferencja językoznawców w Kamieniu Śląskim / Walery Pisarek // Indeks. 
Pismo UO. – 2004, nr 7–8, s. 8–10
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2005
270. Kanon polszczyzny: (kondycja współczesnej polszczyzny literackiej) / Walery Pisarek 
// W: Polonistyka w przebudowie. T. 2 / red. Małgorzata Czermińska [i in.]. – Kraków: 
Universitas, 2005. – s. 4–163
271. Kieszonkowy słowniczek ortograficzny / Walery Pisarek. – Wyd. 6 uaktual. – Warszawa: 
Oficyna Wydawnicza Rytm; Kraków: TMJP, 2005. – 329, [1] s.; 12 cm. – (Seria Małych 
Słowników). – ISBN 83–7399–091–7
272. Zmiany w prawnym statusie polszczyzny w ostatnim pięcioleciu (1999–2004) / Walery 
Pisarek // W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / red. 
Stanisław Gajda, Andrzej Markowski, Józef Porayski-Pomsta. – Warszawa: Elipsa, 2005. 
– s. 5–59
Kroniki: Uchwała kamieńska / Walery Pisarek, Andrzej Markowski, Stanisław Gajda, 
Wieslaw Przyczyna, Józef Porayski-Pomsta // Poradnik Językowy. – 2005, z. 1, s. 3–7; 
Uchwała końcowa [konferencji] / Walery Pisarek // W: Polska polityka komunikacyjno-
językowa wobec wyzwań XXI wieku / red. Stanisław Gajda, Andrzej Markowski, Józef 
Porayski-Pomsta. Warszawa 2005, s. 415–419; Zjazd Polonistów 22–25 września 2004 / 
Walery Pisarek // Język Polski. – 2005, z. 1, s. 78–80. Popularyzacja: O etyce współ-
czesnego dziennikarstwa: wywiad z prof. Walerym Pisarkiem // Konspekt (Kraków). 
– 2005, nr 1, s. 17–22
2006
273. Słownik terminologii medialnej / pod red. Walerego Pisarka. – Kraków: Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. – IX, [1], 250, [1] s.; 25 cm + 
1 dysk optyczny (CD-ROM; 12 cm). – ISBN 83–242–0517–9
Układ alfabetyczny (1200 haseł), pojęcia z zakresu historii i teorii komunikowania, te-
lekomunikacji, prasy, radia, telewizji (wraz z filmem i video), Internetu, reklamy, public 
relations, prawa i ekonomiki mediów oraz języka mediów.
Rec.: Olga Dąbrowska-Cendrowska // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2007, nr 1, s. 207–
209; Wiktor J. Darasz // Zeszyty Prasoznawcze. – 2007, nr 1/2, s. 164–166; Paweł Nowak 
// Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 52–53; Paweł Nowak // Akcent. – 2007, nr 3, s. 133–135; 
WJUR // Gazeta Krakowska. – 2007, nr 44 (21 II), s. 20; WAK // Dziennik Polski. – 2007, 
nr 46 (23 II), s. 14
Recenzje: Język – wartości – polityka: zmiany rozumienia nazw wartości w okresie 
transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych. Red. Jerzy Bartmiń-
ski. Lublin 2006. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2006, nr 3/4, s. 158–159. 
Kroniki: Paweł Dubiel: (20 lipca 1930 w Chorzowie – 2 marca 2006 w Krakowie) [nekr.] 
/ Sylwester Dziki, Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2006, nr 1/2, s. 7–11
2007
274. Działalność legislacyjna Sejmu i Senatu w latach 2000–2002 wobec wymagań ochrony 
języka polskiego / Walery Pisarek // W: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku / red. 
Ewa Wolańska. – Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 2007. – s. 1–19
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275. Działalność legislacyjna Sejmu i Senatu w latach 2003–2004 wobec wymagań ochrony 
języka polskiego / Walery Pisarek // W: Polszczyzna publiczna początku XXI wieku / red. 
Ewa Wolańska. – Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, 2007. – s. 0–27
276. Język polski / Walery Pisarek; pod red. Agaty Hąci. – Warszawa: Rada Języka Polskiego 
przy Prezydium PAN, 2007. – 16 s.; 24 cm. – ISBN 978–83–916268–2-5
Publikacja tłumaczona na 21 języków (wyd. w latach 2007–2009 staraniem Rady Języka 
Polskiego): The Polish language (angielski); Polski ezik (bułgarski); Pol’ský jazyk (cze-
ski); Det polske sprog (duński); Poola keel (estoński); Puolan kieli (fiński); Le polonais 
(francuski); La lengua polaca (hiszpański); Lenkų kalba (litewski); Poļu valoda (łotew-
ski); L – Ilsien Pollakk (maltański); De Poolse taal (niderlandzki); Polnisch (niemiecki); 
Polōnikī glōssa (nowogrecki); Língua polaca (portugalski); Limba polonă (rumuński); 
Poljski jezik (słowacki); Pol’ský jazyk (słoweński); Polska (szwedzki); A lengyel nyelv 
(węgierski); La lingua polacca (włoski).
277. O mediach i języku / Walery Pisarek. – Kraków: Universitas, 2007. – 391 s.: il.; 21 cm. – 
(Dziennikarstwo i Świat Mediów). – ISBN 978–83–242–0707–7
Treść: Wstęp; I. O mediach (Wiedza o komunikowaniu – nazwy i zakres; O pojęciu funk-
cji w prasoznawstwie; Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju; Wydarzenia bydgoskie 
w relacjach prasowych; Czytelnicza selekcja zawartości gazety; Prasa, radio, telewizja: 
podział pracy; Prasa wobec wyzwania nowych mediów; Wyobrażenia o polskich typach 
regionalnych; Miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej; Wolność słowa 
a wolność o prasy; Transformacje komunikacji społecznej w drugiej połowie XX wieku); 
II. O języku (Pierwsze polskie książki o języku prasy; Poczucie językowe, znajomość języka 
i praktyka językowa; Recepty na zrozumiałość wypowiedzi; Jak mierzyć zrozumiałość 
tekstu?; Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych; Słownic-
two oceniające w recenzjach; Perswazyjność języka w polemikach prasowych; Mierzenie 
stylistycznej i emotywnej wartości słownictwa; Pollyanna pisze do prasy; Szkic wstępu 
do politolingwistyki; O nowomowie inaczej; Język, państwo, prawo); Noty bibliograficzne; 
Bibliografia prac prasoznawczych i językoznawczych Walerego Pisarka za lata 1997–2006.
Rec.: Wiesław Sonczyk // Studia Medioznawcze. – 2008, nr 3, s. 151–154; Krystyna Kowalik 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 2007, nr 3/4, s. 177–180
278. Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce (sierpień 1980 – 13 grudnia 1981) / pod 
red. Walerego Pisarka; wprow. Jerzy Mikułowski Pomorski. – Kraków: Universitas, 2007. 
– XXV, [3], 371 s., [17] s. tabl.; 24 cm. – ISBN 978–83–242–0896–8
Edycja niepublikowanego Raportu OBP opracowanego w 1982 roku. Treść: Słowo wstępne 
/ Walery Pisarek; I. Przemiany świadomości społeczeństwa polskiego; II. Zainteresowania 
społeczne a sposoby ich zaspokajania; III. Postawy wobec mediów; IV. Selekcja odbiorcza 
mediów; V. Prasa jako informator i komentator bieżących wydarzeń; VI. Rynek infor-
macji prasowo-radiowo-telewizyjnej; VII. Pozaoficjalne kanały komunikacji społecznej; 
VIII. Dziennikarze i ich rola w komunikacji społecznej; IX. Polityka redakcyjna w prasie, 
radiu i telewizji; X. Główne problemy polityki informacyjnej (sierpień 1980 – grudzień 
1981); XI. Podsumowanie; Aneks / oprac. Sylwester Dziki (I. Kalendarium ważniejszych 
wydarzeń 31 VIII – 31 XII 1980, 1 I – 13 XII 1981; II. Deklaracje, dokumenty, wystąpienia 
oficjalne: 1. Uchwały, dyskusje sejmowe; 2. Uchwały partyjne, wypowiedzi kierownictwa, 
oceny i rezolucje organizacji PZPR; 3. Uchwały, wypowiedzi kierownictwa, rezolucje ZSL; 
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4. Uchwały, wypowiedzi kierownictwa, rezolucje SD; 5. Deklaracje rzecznika Rządu PRL, 
oceny przedstawicieli Rządu; 6. Stanowisko Kościoła katolickiego i ugrupowań katolic-
kich; 7. Uchwały, rezolucje, oświadczenia NSZZ „Solidarność”; 8. Uchwały, rezolucje, 
oświadczenia SDP, zespołów dziennikarskich i Rady SDP; 9. Varia); Indeks nazwisk.
Rec. Tomasz Mielczarek // Rocznik Prasoznawczy. – R. 3 (2009), s. 149–151
Kroniki: O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępo-
waniem o nadanie mu tytułu Professor honoris causa Reipublicae Polonicae / Walery 
Pisarek // Akcent. – 2007, nr 4, s. 23–30
2008
279. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów / 
pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego. – Wyd. 4 zm. i rozsz. – Kraków: 
Universitas, 2008. – s. 7–568
280. Podstawy retoryki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Dziennikarstwo i świat mediów 
/ pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego. – Wyd. 4 zm. i rozsz. – Kraków: 
Universitas, 2008. – s. 1–378
281. Polityka językowa w wybranych krajach europejskich / Walery Pisarek // W: Polska po-
lityka językowa w Unii Europejskiej / red. Jacek Warchala, Danuta Krzyżyk. – Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. – s. 9–104
282. Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej: dyskusja pa-
nelowa / Jerzy Bralczyk, Jerzy Mikułowski Pomorski, Walery Pisarek, Wiesław Przyczyna, 
Marcela Świątkowska, Andrzej Zoll, Marek Zybura, Zofia Berdychowska, Władysław 
Chłopicki, Anna Lubecka, Grażyna Habrajska, Grażyna Sawicka; red. Władysław Chło-
picki, Stanisław Gajda. – Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy 
o Komunikacji Językowej Tertium, 2008. – 91 s.; 20 cm. – (Język a Komunikacja, 23). – 
ISBN 978–83–925728–3-1
283. Wstęp do nauki o komunikowaniu / Walery Pisarek. – Warszawa: Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, 2008. – 344 s.: il.; 24 cm. – (Edukacja Medialna). – ISBN 
978–83–60501–14–6
Treść: Wstęp; Rozdz. I: Podstawowe pojęcia (1. Nadawca – przekaz – odbiorca; 2. Zasięg 
– zakres – częstość kontaktu; 3. Charakterystyka przekazu; 4. Zróżnicowanie mediów; 5. 
Kody; 6. Odbiór mediów); Rozdz. II: Znaki (1. Klasyfikacja znaków; 2. Rodzaje pisma; 3. 
Sposoby komunikacji); Rozdz. III: Kompetencje komunikacyjne (1. Kompetencja językowa 
a kompetencja komunikacyjna; 2. Kompetencja kulturowa; 3. Kompetencja medialna; 
4. Kompetencja artystyczna); Rozdz. IV: Media (1. Klasyfikacje mediów); Rozdz. V: 
Rodzaje komunikacji między ludźmi (1. Rodzaje kontaktów komunikacyjnych); Rozdz. 
VI: Modele aktów i procesu komunikacji (1. Modele dominującego czynnika; 2. Modele 
syntetyczne); Rozdz. VII: Typologia mediów masowych (1. Klasyfikacja wypowiedzi pra-
sowych; 2. Rodzaje prasy; 3. Kryteria klasyfikacji prasy drukowanej; 4. Typologia gazet; 5. 
Typologia czasopism; 6. Typologia stacji radiowo-telewizyjnych; 7. Sieci komputerowe; 8. 
Agencje informacyjne; 9. „Nowe media”; 10. Typologia krajowych systemów medialnych; 
11. Koncepcje dziennikarstwa); Rozdz. VIII: Funkcje komunikowania (1. Funkcja a rola; 
2. Klasyfikacje funkcji komunikowania; 3. Wpływ mediów na społeczeństwo); Rozdz. 
IX: Główne orientacje w badaniach komunikacji publicznej (1. Badania na Wschodzie; 2. 
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Badania na Zachodzie; 3. Orientacje w nauce o komunikowaniu masowym; 3.1. Orienta-
cja marksistowska; 3.2. Orientacja empiryczno-funkcjonalna; 3.3. Orientacja krytyczna; 
3.4. Orientacja kulturalno-semiotyczna; 4. Teoria zintegrowana; 5. Pola zainteresowania 
badawczego; 6. Organizacje i towarzystwa naukowe); Rozdz. X: Tradycje badań nad 
komunikowaniem masowym w Europie i USA (1. Niemiecka nauka o komunikowaniu 
publicznym; 2. Amerykańskie badania nad wpływem mediów); Rozdz. XI: Tradycje badań 
nad komunikowaniem masowym w Polsce (1. Lata 50. XX wieku; 2. Lata 60. XX wieku; 
3. Lata 70. XX wieku; 4. Placówki i instytucje badawcze; 5. Nauka o komunikowaniu 
po 1990 roku); Rozdz. XII: Metody i techniki badawcze (1. Multidyscyplinarność wiedzy 
o komunikacji społecznej; 2. Analiza zawartości mediów; 3. Badanie przekazu punktem 
wyjścia do badań procesu komunikacji; 4. Badania odbioru mediów; 4.1. Analiza danych 
obiektywnych; 4.2. Metody laboratoryjne i eksperymentalne; 4.3. Badania terenowe; 
5. Badania nad skutkami mediów); Rozdz. XIII: Skuteczność a skutki komunikacji; 
Rozdz. XIV: Wyniki badań (1. Twierdzenia uniwersalne i hipotezy szczegółowe; 2. Teo-
rie średniego zasięgu; 3. Teorie ogólne; 4. Dorobek badań prasoznawczych); Rozdz. XV: 
Wymiar globalny (1. Globalizacja; 2. Komunikowanie międzynarodowe; 3. Podsumowa-
nie); Bibliografia; Aneks I (102 autorów, których trzeba znać); Aneks II (Wprowadzenie; 
Murdock Pencil, Podawanie soli: stan badań); Indeks rzeczowy.
Rec.: Tomasz Mielczarek // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – 2009, z. 1, s. 211–213; Krzysztof 
Gurba // Studia Socialia Cracoviensia. – 2010, nr 1, s. 213–221; Anna Kołodziej // Przegląd 
Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 4, nr 4 (2011), s. 155–162
2009
284. Czy się zmienia język w prasie? / Walery Pisarek // Poradnik Językowy. – 2009, nr 10, s. 5–14
285. O malowniczości zgonu / Walery Pisarek // W: Stół z powyłamywanymi nogami czyli 
Bralczyk, humor, polszczyzna / red. Jacek Wasilewski, Anna Nita. – Warszawa: Wydaw-
nictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 2009. – s. 3–50
286. Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci / Walery Pisarek // LingVaria. – 2008, 
nr 2, s. 179–199
Recenzje: Miodek, M.: Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze” /„Słowie Polskim”; 
1945–1989. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2008, nr 1/2, s. 180–182. Popu-
laryzacja: Przyjaciele ortografii w szacie godowej: rozmowa z prof. dr. hab. Walerym 
Pisarkiem / Walery Pisarek; rozm. Piotr Gryźlak // Dziennik Polski. – 2009, nr 75, dod. 
Dziennik Nowosądecki, s. B5
2010
287. Krystyna Pisarkowa: dzieło jej życia (1932–2010) / Walery Pisarek // Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa Językoznawczego. – T. 66 (2010), s. 5–22
288. Language Use in Business and Commerce in Poland / Walery Pisarek // W: Language 
Use in Business and Commerce in Europe, Contributions to the Annual Conference 
2008 of EFNIL in Lisbon / ed. Gerhard Stickel. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. 
–s. 111–116
289. Obraz i słowo w komunikacji społecznej: spojrzenie diachroniczne / Walery Pisarek // 
Świat i Słowo. – 2010, nr 2, s. 137–140
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290. Polskie języki: o językach zawodowych i środowiskowych / pod red. Małgorzaty Milew-
skiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2010
Z treści: s. 89: Dyskusja nad referatami Bogdana Walczaka, Tadeusza Zgółki, Rafała 
L. Górskiego i Marka Łazińskiego oraz Adama Pawłowskiego / Walery Pisarek; s. 127; 
129: Dyskusja nad referatami Jerzego Tredera, Ewy Kołodziejczyk i Barbary Pędzich / 
Walery Pisarek; s. 219–220: Dyskusja nad referatami Marka Kochana, Jacka Wasilew-
skiego i Agaty Hąci / Walery Pisarek.
291. W sprawie języka IV RP / Walery Pisarek // W: Język IV Rzeczypospolitej / pod red. 
Macieja Czerwińskiego, Pawła Nowaka, Renaty Przybylskiej. – Lublin: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – s. 9–442
Recenzje: Kampka, A.: Perswazja w języku polityki. Rec.: Walery Pisarek // Język Polski. – 
2010, 4–3, s. 397–398; Jastrzębski, J.: Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej. 
Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2010, nr 1/2, s. 149–150; Dopisek redaktora 
[do art.: Od „gender studies” do „lingwistyki płci”, czyli o terminologii genderowej w języku 
polskim / Helena Grochola-Szczepanek // Język Polski. – 2010, z. 3, s. 211–218] / Walery 
Pisarek // Język Polski. – 2010, z. 3, s. 218–219; Popularyzacja: Im góra wyższa, tym 
lepiej / Walery Pisarek; rozm. przepr. Dominika Pycińska // Znak. – 2010, nr 5, s. 66–79
2011
292. Analiza zawartości przekazów / Walery Pisarek // W: Metodologia teologii praktycznej 
/ red. Wiesław Przyczyna. – Kraków: Wydawnictwo M, 2011. – s. 1–197
293. Człowiek i dzieło / Walery Pisarek, Krystyna Pisarkowa // W: Zenon Klemensiewicz 
1891–1969: materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r. / red. Rita 
Majkowska, Elżbieta Fiałek. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2011. – s. 9–14
294. Medioznawcze dziedzictwo Zenona Klemensiewicza / Walery Pisarek // W: Zenon Kle-
mensiewicz 1891–1969: materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r. / 
red. Rita Majkowska, Elżbieta Fiałek. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2011. 
– s. 5–84
295. Moja polszczyzna / Walery Pisarek // W: Walery Pisarek: Doctor Honoris Causa Univer-
sitatis Silesiensis / red. Krzysztof Waśkowski. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2011. – s. 9–97
296. National and/or official language / Walery Pisarek // W: Language, languages and new 
technologies: ICT in the service of languages; contributions to the annual conference 2010 
of EFNIL in Thessaloniki / red. Gerhard Stickel, Tamás Váradi. – Frankfurt am Main: 
Peter Lang, 2011. – s. 8–220
297. Nowa retoryka dziennikarska / Walery Pisarek. – [Wyd. 2]. – Kraków: Universitas, 2011. 
– 291, [4] s.; 21 cm. – (Dziennikarstwo i Świat Mediów). – ISBN 978–83–242–1335–1
298. The Relationship Between Official and Minority Languages in Poland / Walery Pisarek // 
W: National, Regional and Minority Languages in Europe. Contributions to the Annual 
Conference 2009 of EFNIL in Dublin / red. Gerhard Stickel. – Frankfurt am Main: Peter 
Lang, 2011, s. 116–122
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2012
299. Język w mediach, media w języku / Walery Pisarek // W: Transdyscyplinarność badań 
nad komunikacją medialną. T. 1, Stan wiedzy i postulaty badawcze / red. Małgorzata Kita, 
Magdalena Ślawska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – s. 3–125
300. Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
/ Walery Pisarek // W: Oblicza polszczyzny / red. Andrzej Markowski, Radosław Pawelec. 
– Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2012. – s. 1–341
2013
301. Moja i wspólna polszczyzna / Walery Pisarek // W: Transdyscyplinarność badań nad 
komunikacją medialną. T. 2, Osobiste – prywatne – intymne w przestrzeni publicznej 
/ red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2013. – s. 6–165
302. “National Corpus of Polish” and “Great Dictionary of Polish”: two leading projects 
of present-day Polish lexicography / Walery Pisarek, Anna Dąbrowska // W: Lexical 
challenges in a multilingual Europe: contributions to the annual conference 2012 of EF-
NIL in Budapest / ed. Gerhard Stickel, Tamas Varadi. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2013. – s. 5–126
303. Past challenges to journalism: Great ideas of the seventies and eighties revisited / Walery 
Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2013, nr 2, s. 193–204
304. Prawo o języku w Polsce: komentarz do regulacji prawnej używania języka w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Aneks / Walery Pisarek // W: Jazykové právo a slovanské jazyky / red. 
Hana Gladkova, Kina Vačkova. – Praga, 2013. – s. 8–116
305. Terminologia nauk o mediach / Walery Pisarek // Studia Medioznawcze. – 2013, nr 2, 
s. 15–26
306. Troska o kulturę języka polskiego wczoraj i dziś / Walery Pisarek // Język Polski. – 2013, 
z. 5, s. 322–325
Kroniki: Henryk Siwek: prasoznawca 1940–2013 / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 2013, nr 3, s. 444–447. Popularyzacja: Dwa zwierzęta / Walery Pisarek // W: Mówię, 
więc jestem: rozmowy o współczesnej polszczyźnie. T. 4. – Gdańsk, 2013, s. 194–195; 
Rzeczypospolita / Walery Pisarek // W: Mówię, więc jestem: rozmowy o współczesnej 
polszczyźnie. T 4. – Gdańsk 2013, s. 169–171
2014
307. Polish media studies between past and future: the role of the Press Research Centre (OBP) 
in Cracow / Walery Pisarek // Central European Journal of Communication. – 2014, vol. 7, 
nr 1, s. 137–150
308. Symbol, wizerunek, narracja – trzy poziomy perswazji / Walery Pisarek // Studia Filolo-
giczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – 2014, t. 27, s. 9–26
2015
309. Sylwester Dziki – bibliograf, historyk mediów, prasoznawca (1932–2015) / Walery Pisarek 
// Zeszyty Prasoznawcze. – 2015, z. 4, s. 988–990
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Recenzje: Kolasa, W. M.: Historiografia Prasy Polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna 
analiza dyscypliny 1945–2009. Rec.: Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. – 2015, t. 58, 
z. 3, s. 748–751. Popularyzacja: Władzo, mów do nas po polsku! / Walery Pisarek // 
Gazeta Krakowska. – 2015, nr 45, s. 18–19
2016
310. Język mediów czy język w mediach? / Walery Pisarek // Język Polski. – 2016, z. 2, s. 5–10
311. Słowa ważne i ważniejsze / Walery Pisarek // Przegląd Humanistyczny. – 2016, nr 3, s. 11–20
312. R. Orwell: Rok 2051 / Walery Pisarek // W: Prywatność w mediach – towar czy wartość 
/ red. Michał Drożdż. – Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2016. – 
s. 7–44
313. The Jasnopis („clear writing”) project and other recent endeavours to improve communi-
cation between public institutions and citizens in Poland / Walery Pisarek // W: Language 
use in public administration: theory and practice in the European states: contributions 
to the EFNIL Conference 2015 in Helsinki / ed. Pirkko Nuolijärvi [et al.]. – Budapest: 
Research Institute for Linguistics, 2016. – s. 0–111
Popularyzacja: Bluzg po polsku: rozmowa z prof. Walerym Pisarkiem / Walery 
Pisarek, rozm. Katarzyna Siwiec // Gazeta Wyborcza (Kraków). – 2016, nr 293, s. 6–7; 
Z kim by się nie ożenił profesor Walery Pisarek / Walery Pisarek, rozm. Maria Mazurek 
// Gazeta Krakowska (dod. Magazyn). – 2016, nr 32, s. 22
2017
314. Ab ovo usque ad mala, czyli nauki o mediach po polsku / Walery Pisarek // W: Nauki 
o mediach i komunikacji społecznej: krystalizacja dyscypliny w Polsce: tradycje, nurty, 
problemy, rezultaty / red. Andrzej Adamski, Sławomir Gawroński, Marcin Szewczyk. – 
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, 2017. – s. 5–26
315. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek // W: Etyka słowa. T. 1, Wybór opracowań / 
red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, 
Jadwiga Puzynina. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. 
– s. 9–448
316. Ośrodek Badań Prasoznawczych jako fenomen / Walery Pisarek // Zeszyty Prasoznawcze. 
– 2017, nr 1, s. 11–20
317. Pojęcie słów sztandarowych / Walery Pisarek // W: Etyka słowa. T. 1, Wybór opracowań / 
red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalar-
czyk, Jadwiga Puzynina. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2017, s. 539–544
318. Prasa / Walery Pisarek // Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A–J / pod red. Anny Żbikow-
skiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
2017. – s. 5–67
Ponadto redakcja tematyczna działu „prasa” oraz autorstwo kilkunastu haseł encyklo-
pedycznych (t. 1–2, passim).
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319. Stereotypes and linguistic prejudices in Europe: contributions to the EFNIL Conference 
2016 in Warsaw / pod red. Anny Dąbrowskiej, Walerego Pisarka i Gerharda Stickela. – Bu-
dapeszt: European Federation of National Institutions for Language, 2017. – 279 s. – ISBN 
978–963–9074–68–2
1. [Welcome address: Andrzej Markowski, Andrzej Duda, Mateusz Werner, Filip Majcen, 
Elżbieta Frąckowiak, Javier Hernandez Saseta, Gerhard Stickel]; 2. Europeans among 
themselves: Geographical and linguistic stereotypes / Virginie Mamadouh; 3. Stereoty-
pe in der Sozialpsychologie / Bernd Six; 4. French disease or maladie anglaise. Figures 
of contempt or of self-assertion / Klaus Reichert; 5. Stéréotypes et préjugés: quelques idées 
reçues sur le français / Loïc Depecker; 6. What does it mean for stereotypes to “reside 
in language”? / Jerzy Bartmiński; 7. Das Selbstbild und das Fremdbild – was verbindet sie? 
Überlegungen zur Identitätsfunktion von Stereotypen in der europäischen Geschichte 
/ Hans Henning Hahn; 8. National stereotypes in Polish studies and research / Monika 
Łaszkiewicz; 9 Stereotypes and attitudes in a pluricentric language area. The case of Belgian 
Dutch / Chloé Lybaert / Steven Delarue; 10. Insiders’ and outsiders’ views on German from 
Austria’s perspective: Austrian Standard German and German Standard German – the 
odd couple / Jutta Ransmayr; 11. Stereotype und sprachliche Vorurteile in der Schweiz 
/ Renata Coray; 12. When does a stereotype become a prejudice? The UK perspective / 
Tony Jones, John Simpson; 13. Gypsies among Czechs: An anti-stereotype view / Fran-
tišek Čermák; 14. Stereotypes and linguistic prejudices in Ireland / Nuala Ní Scolláin; 15. 
The hows and whys of language-related stereotypes: A discussion based on Scandinavian 
examples / Tore Kristiansen; 16. Nordic Panel discussion / Sabine Kirchmeier, Harriet 
Kowalski, Pirkko Nuojärvi, Åse Wetås, Moderator: Tamás Váradi; 17. Appendix: EFNIL: 
Members and associate member institutions.
320. W sprawie języka IV RP / Walery Pisarek // W: Etyka słowa. T. 1, Wybór opracowań / red. 
Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, 
Jadwiga Puzynina. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2017. – s. 9–132
Popularyzacja: My i tak to spolszczymy / Walery Pisarek, rozm. przepr. Adam Zy-
zman // Tygodnik Solidarność. – 2017, nr 9, s. 32–36
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Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka
Przedmiotem opracowania jest dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka po-
wstały w latach 1951–2017. Studium ma charakter selekcyjny i obejmuje analizę czterech typów 
wypowiedzi: publikacji naukowych, recenzji, kronik oraz artykułów popularnonaukowych. 
W odniesieniu do pierwszej grupy (prac naukowych) dążono do kompletności; poddano za-
tem analizie wszystkie oryginalne prace badawcze (monografie, raporty, artykuły, rozdziały). 
Wobec pozostałych typów wypowiedzi (recenzje, kroniki, wypowiedzi popularnonaukowe) 
zastosowano selekcję; ujęto tylko publikacje o trwalej wartości. Łącznie dorobek Walerego 
Pisarka liczył 790 pozycji i składał się z 320 oryginalnych rozpraw naukowych, 245 recenzji, 
sprawozdań i kronik oraz przeszło 225 tekstów popularnonaukowych. Publikacje naukowe 
przedstawiono w rozmaitych przekrojach. Zbadano m.in. ich dynamikę, geografię wydawni-
czą oraz tematykę. Uzupełnieniem omówienia jest analiza cytowań, do której wykorzystano 
dane zaczerpnięte z Google Scholar (155 prac, 1499 referencji). Osobno przeanalizowano 
dorobek popularyzatorski, przedstawiając m.in. jego dynamikę oraz analizę źródeł publikacji.
Słowa kluczowe: Walery Pisarek, media, językoznawstwo, dokumentacja, bibliometria
